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El presente estudio contempla  la Propuesta para Mejorar la Eficiencia y la Eficacia de la Empresa 
Textil Uniformes Helen, dedicada a la fabricación de uniformes escolares, en cuyos capítulos se 
analizan diferentes temas, que parten de la delimitación exacta del problema así como los objetivos y 
justificación del presente documento.  
Para poder definir las necesidades de la empresa se planteó y desarrollo un diagnóstico, en aspectos 
tanto del entorno externo como interno y así poder delimitar los problemas principales, los cuales en el 
futuro mediante el uso de árboles de problemas, arboles de  objetivos, ayudaran a plantear los 
principales perfiles de  los proyectos; estos ayudaran a mejorar la eficiencia y eficacia, enfocándose 
principalmente en el incrementando de los índices de rentabilidad de la empresa en el futuro.  
 
 













The current survey is on the Proposal to Improve Efficiency and Efficacy of Empresa Textil Uniformes 
Helen, engaged in the making of school uniforms. Diverse chapters discuss different subjects, starting 
from the exact definition of the problem, as well as objectives and justification of the current 
document.  
In order to define the enterprise needs, a diagnosis was proposed and developed on the internal and 
external surrounding, so as to delimit main problems, which shall help propose the main project 
profiles in the future by using problems trees, objective trees; they shall also help improve efficiency 
and efficacy, mostly focusing the increase profitability indexes of the enterprise in the future.  
 
 








CAPÍTULO I: PLAN DE TESIS 
 
1.1 ANTECEDENTES 
El uniforme es un conjunto estandarizado de ropa, usado por miembros de una organización, en las 
religiones ha sido habitual desde los comienzos de la historia el uso de los uniformes, así como 
también los del ejército, iniciándose con los del imperio romano y otras civilizaciones. 
En la era moderna,  los uniformes son utilizados también por las fuerzas armadas, y por 
organizaciones paramilitares como la policía. También son usuales en servicios de emergencia, 
guardias de seguridad, lugares de trabajo y escuelas. Los empleados de las empresas y el gobierno 
de muchos países a menudo utilizan uniformes o vestimenta corporativa de una clase u otra; entre 
las profesiones que los usan con gran frecuencia podemos mencionar vendedores, bancos, hoteles, 
sistemas de salud pública y privada entre otros. 
El uso de uniformes por parte de estas empresas es generalmente un esfuerzo publicitario y de 
desarrollo de una imagen corporativa. El primer   uniforme de servicio  registrado con una patente 
en los Estados Unidos, bajo el registro N° 762.884 fue la “conejita Playboy”. 
Los uniformes en el siglo XXI se han convertido en una necesidad para las empresas debido a la 
gran competencia que enfrentan. El uso de uniformes por parte de sus empleados constituye una 
forma de comunicar la seriedad y presencia de la organización y de ofrecer certidumbre y 
confianza de sus clientes. 
Muchas veces los uniformes se bordan con el logotipo institucional para que, a la vez funcione 
como reforzamiento de marca. Los colores institucionales son frecuentemente resaltados en los 
colores de las telas de los uniformes. 
En otras palabras, el uso de uniformes por parte de los empleados, ayuda a la empresa a realizar la 
venta de sus productos o servicios. Es decir, el uniforme no se usa tan solo como ropa de trabajo 
sino que han pasado a ser parte de la imagen corporativa y la estrategia de mercadotecnia 
empresarial. 
En nuestro país los centros educativos le dan mucha importancia a los uniformes escolares, ya que 
en la actualidad la asistencia a los centros educativos públicos y privados también tiene varios 
requerimientos, y  entre ellos tenemos el uso del uniforme escolar, que tiene como objetivos el de 
mantener la disciplina y el orden, en lo que se requiere a la presentación. 
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En nuestra cultural social y ahora en la actualidad es común ver no solamente a las clases 
enunciadas anteriormente con uniforme, sino también a todo tipo de trabajadores, que requieren de 
sus uniformes para realizar sus labores diarias, permitiendo con ello la protección de su ropa y la 
comodidad de trabajar con libertad; además evita la disociación, nadie quiere aparentar ser pobre o 
menos rico que otras personas, aun cuando lo sean; ya que la ropa de marca, tenis de marca y 
accesorios se convierten en símbolos de poder y status social que robustecen la marcada 
estratificación social existente en nuestra sociedad. 
 
1.1.1 BREVE RESEÑA DE LA MICROEMPRESA 
 
La microempresa “Uniformes Helen”, se inició en 1981, con su propietario el Sr. Hugo Robalino. 
Empieza su funcionamiento con la producción de camisas para hombre, en ese momento contaba 
con 4 máquinas y 3 operarias, la producción era vendida por el propietario de manera informal, 
durante los primeros cuatro años; posteriormente aumento el volumen de ventas y estas se 
realizaban al por mayor y menor en el propio taller. En 1985 se incrementa la confección de blusas 
de mujer, con lo que se logra una gran ampliación del mercado, ya que se produce con variedad de 
calidades de tela, de modelos y por ende diferentes costos. 
Después de tres años se adquiere más maquinaria que era necesario para la fabricación de las 
prendas; así como también la contratación de más operarias. 
En 1992 hay un decrecimiento en las  ventas ya que empieza a entrar en el mercado, producto 
chino a más bajo costo, lo cual afectó al mercado reflejándose en la disminución de ventas. 
Para el año 1993 se aplica una reingeniería, dejando de producir las camisas y blusas; se empieza 
con una nueva línea de producción, que es la confección de uniformes escolares, especialmente, 
mandiles, blusas y camisas escolares; esto también afectó a las costureras, ya que cuando no tienen 
práctica en la confección de determinadas prendas, también les toma un tiempo doble en la 
elaboración de las prendas. 
Para 1994 se amplía la visión, incrementando más modelos de mandiles, así como las blusas 
escolares y variedad de colores. En este año adquiere su propio  local, por lo que tienen que obtener 
el RUC constituyéndose así legalmente, permitiéndoles tener una cobertura más amplia y con las 
ideas que  daban los clientes se incrementa la producción de otros artículos como: mandiles de 
trabajo, faldas de uniformes, vestidos entre otros. 
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En el año de 1998 se realiza la adquisición de maquinaria: elasticadoras, recubridoras, overlock de 
cuatro y cinco hilos, con el objetivo de producir también ropa deportiva y de esta manera 
incrementar la fabricación de una nueva línea de productos. 
En el año 2004 adquieren su segundo local, siendo este más amplio, por lo que se opta trasladar el 
taller a este  lugar,  en donde funciona hasta la actualidad; como cuenta con local comercial, se 
decide en el primer local vender solamente uniformes de colegios y en este segundo local vender 
uniformes de escuelas; tomando en consideración que productos generales serán vendidos en los 
dos almacenes. 
Además se realiza  la planificación e instalación de un área exclusiva para los estampados, por lo 
que se adquiere una maquina estampadora, así como el pulpo para realizar los estampados en serie, 
ya que éstos son importantes para los estampados en las camisetas deportivas de las diferentes 
instituciones educativas, para este trabajo se contrata un experto en serigrafía. 
Para el siguiente año se realiza la adquisición de una maquina bordadora, con el objetivo de realizar 
un servicio adicional al cliente, ya que en la actualidad es una maquinaria muy necesaria para el 
bordado de sellos de escuelas, colegios o logos de empresas, así como también el bordado de 
nombres en las prendas. 
Para  el año 2008, se realiza la adquisición de su tercer local, aquí se venden prendas escolares 
tanto de escuelas como de colegios, los más solicitados, pero se hace un mayor énfasis en la venta 
de ropa de trabajo, especialmente en indumentaria de: gastronomía, medicina y trabajo en general, 
brindando además el servicio inmediato de bordado. 
En el año 2010, se realizó la adquisición de un plotter, el cual ayuda en el diseño de las prendas a 
través de la computadora y este trazo en el plotter facilita y ayuda en el ahorro de tiempo y 
material. 
En la actualidad la microempresa cuenta con un taller mediano, con más de 100 máquinas 
diferentes, que le sirven para la confección de las prendas que fabrica; cuenta con la colaboración 
de 35 personas entre operarios y administrativos que trabajan en la microempresa. Cuenta con los 
departamentos de administración, diseño, corte y confección, terminados y acabados, bodegas y 
ventas. 
Como se puede observar la microempresa ha crecido durante el transcurso del tiempo,  y ha 
logrado incursionar sus productos en el mercado, por lo que en la actualidad su marca es muy 
conocida, y ha logrado captar un mayor mercado. 
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Por lo tanto se considera prioritario, dado al desarrollo de la microempresa, realizar la propuesta 
para mejorar la eficiencia y la eficacia ya que de acuerdo al análisis permitirá un mejor 
posicionamiento en el mercado. 
1.2 ORGANIZACIÓN LEGAL Y ENTES REGULADORES 
“En el marco legal regularmente se encuentran en un buen número de provisiones regulatorias y 
leyes interrelacionadas entre sí. Su fundamento es la constitución como suprema legislación. 
El marco legal faculta a la autoridad correspondiente para que lleve a cabo las labores de 
administración de conformidad a la estructura detallada dentro de sus mismas provisiones.”1 
 
1.2.1 ORGANISMOS DE CONTROL 
 
“Elementos que regulan, norman, monitorean, evalúan o fiscalizan las acciones de la organización. 
Son los órganos fiscalizadores del gobierno, los sindicatos, las asociaciones de usuarios, asociados 
de clase, asociaciones de protección al consumidor, grupo de interés y todas las entidades de tipo 
regulador. El componente regulador es el segmente del ambiente de trabajo que monitorea el 
desempeño de la organización para limitar, restringir y dirigir sus acciones, reduciendo su grado de 
libertad y flexibilidad para operar.”2 
Dentro de los organismos de control para le microempresa “Uniformes Helen”, tenemos: 
 CONSTITUCIÓN COMERCIAL DE LA MICROEMPRESA 
Para la apertura de cualquier negocio es necesario abrir el RUC,  está  a nombre de persona natural, 
entendiendo como “persona natural, todos los individuos de la especie humana cualquiera que sea 
su edad sexo o condición (Art. 41 del Código Civil), por consiguiente todo ser que proviene de la 
unión de un hombre y una mujer es considerado como persona natural”3. 
El RUC contiene la siguiente información: 
Número de RUC:    1709338790001 
Apellidos y nombres:   Urvina Ulloa Fanny Elena 
Obligados a llevar contabilidad:  NO 











Número:    46446 
Fecha de inicio:    15/05/1994 
Actividad económica principal:   Actividades de fabricación de prendas de vestir. 
Dirección principal:   Olmedo 841 y Venezuela 
Establecimiento 002:   Manabí 430 y Venezuela 
 
 MARCO LEGAL DE FUNCIONAMIENTO 
Ministerio de Finanzas, a través del SRI, que controla: 
 RUC 
 Emisión de facturas actualizadas. 
 Declaraciones Impuestos. 
Junta de Artesanos: 
 Calificación artesanal actualizada. 
 Carnet actualizado del gremio al que pertenece. 
 Carnet de la junta. 
Municipio: 
 Permiso de Funcionamiento. 
 Pago de Patente. 
 Rotulación conforme a las ordenanzas. 
 Todos los requisitos de la Junta de Artesanos. 
Ministerio de Ambiente: 
 Permiso de Funcionamiento de parte del Cuerpo de Bomberos. 
 Certificado Otorgado por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
 MARCO LEGAL LABORAL 
IESS: 
 La afiliación de todos los empleados. 
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 Control de todos los aportes y pagos vigentes. 
Ministerio de Trabajo: 
 Contratos de trabajo legalizados. 
 Acta de finiquito de los contratos. 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
La presente investigación está orientada a incrementar la rentabilidad de la empresa Textil de 
Uniformes Helen, mediante una propuesta que mejore la eficiencia y la eficacia en todas sus 
operaciones, generando suficientes beneficios para recuperar lo invertido y la tasa deseada por el 
inversionista y así poder mejorar y ampliar producción y comercialización. 
El dinámico mundo actual, exige un alto nivel de competitividad, a través de una elevada capacidad 
para lograr los objetivos planteados, empleando los mejores medios posibles, de esta manera mi 
interés es brindar a la empresa un estudio, de las herramientas que le avizoren un verdadero logro 
de sus objetivos, optimización de sus recursos, estabilidad en el mercado, cumplimiento de las 
expectativas de los potenciales clientes y que de esta manera le otorguen lineamientos que ayuden a 
comprender mejor el concepto de rentabilidad y su uso en la vida corporativa. 
Además todo esto está orientado hacia unos objetivos bien definidos y fundamentados, sobre la 
base de que el negocio es sostenible a nivel económico en las condiciones de mercado existentes, 
que nos permita utilizar estrategias o mecanismos de la demanda con relación a la gestión de la 
organización con la finalidad de lograr un mejor posicionamiento  de una forma eficaz y rentable 
que le permita crecimiento y productividad. 
Con todos estos antecedentes Uniformes Helen, debe estar preparada con sus colaboradores, como 
con las herramientas que le permitan eficiencia y eficacia en el trabajo propuesto. 
El tema a ser desarrollado es una herramienta importante en el desenvolvimiento de mi carrera, por 
esta razón la he elegido para profundizarla y que sea un medio de consulta para los estudiantes y de 
aplicación no sólo para la empresa Uniformes Helen, sino también para otras empresas artesanales 
y microempresas que quieran ser más competitivas y eficaces. 
1.4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El problema central de la microempresa es, no contar con una planificación estratégica, que le 
permita alcanzar sus objetivos con eficiencia y eficacia. 
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En la actualidad tanto la competencia nacional, así como también la internacional, especialmente la 
peruana y colombiana que han alcanzado grandes desarrollos en el área textil, son factores que 
afectan directamente la producción  ya que muchas de las veces entran productos a menor precio, 
con lo cual dañan el mercado y es difícil competir; siendo estas las que causan la quiebra de 
muchas microempresas ecuatorianas. 
Se pueden observar en la microempresa, los siguientes hechos: 
 La ausencia de un buen proceso administrativo, hace que los departamentos de la empresa 
no logren sus objetivos. 
 La falta de una planificación laboral, ha dificultado tener una buena organización. 
 La ausencia de metas a mediano y largo plazo, ha hecho que la gente no tenga una visión 
clara hacia dónde quiere llegar la empresa. 
 Falta de capacitación del personal, ha detenido el crecimiento y desarrollo de la misma. 
 Desperdicio en el manejo de recursos por no tener un control eficiente de los mismos. 
 No aprovechar en forma óptima las fortalezas y oportunidades que tiene la empresa, 
restringiendo de esta manera, su ampliación en el mercado. 
 
Por estos problemas latentes en la empresa es que deseo realizar la “PROPUESTA PARA 





1.5 CONCEPTOS BÁSICOS 
Como es de conocimiento general, toda empresa, organización o institución sea grande o pequeña, 
tiene entre uno de sus objetivos el ser eficiente y competitiva dentro del mercado y para lograrlo se 
necesita de una adecuada administración. 
La administración es considerada como un recurso que mediante la participación de las personas 
proporciona poder, utilizando todos los recursos de su personal, permitiendo a la empresa a dar 
forma a su futuro y a su destino, a través del cumplimiento de sus objetivos. 
Por ello es de gran importancia tomar en consideración ciertos conceptos los cuales van a ser muy 
relevantes para el desarrollo de mi tesis. 
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Sector Económico.-  La definición del sector económico encierra un gran número de variables que 
van más allá del producto fabricado y su funcionalidad: deben ser considerados además los 
competidores actuales y potenciales, los productos sustitutos y los complementarios
4
. 
Sector Secundario.- Es aquel sector económico que agrupa al conjunto de actividades destinadas a 




Microempresa.- Se define como Micro Empresa o Pequeña Empresa a aquella empresa que opera 
una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, y que 




Objetivo del Análisis Financiero.- Comprobar la capacidad de la empresa para poder cumplir sus 
obligaciones de pago. El Activo se considera según el grado de liquidez o capacidad de sus partidas  
de convertirse en dinero efectivo, mientras que el pasivo según la mayor o menor exigibilidad 
dineraria de sus partidas en el tiempo. 
Índices Financieros.- Índices estadísticos que muestran la evolución de las principales magnitudes 
de las empresas financieras, comerciales e industriales a través del tiempo. 
 
Clasificación de los Índices Financieros: 
 
 Índice de Liquidez.- Se utilizan para determinar la capacidad de pago de la empresa en el 
corto plazo. 
 Índices de Rentabilidad.- Permiten expresar las utilidades obtenidas en el período como 
un porcentaje de las ventas, de los Activos o del Patrimonio. 
 Índice de Endeudamiento.- Permite conocer cómo la empresa financia sus activos con 
deudas a terceros. También proporciona la razón entre la deuda con terceros y su 
patrimonio. 
 Capital de Trabajo.- Sin ser un índice propiamente tal, ayuda a la interpretación 
financiera y permite conocer la disponibilidad de capital operativo de la empresa
7
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 Competencia Perfecta.- se tiene básicamente cuando ningún agente o empresa es capaz de 
influir sobre el precio. 
Generalmente esta condición se obtiene bajo las siguientes características: 
 Hay un gran número de competidores. 
 Hay perfecta información: Todos los competidores saben del precio de sus rivales y todos 
los compradores saben de las ofertas de los productores. 
 La empresa puede vender de su producto toda la cantidad que desea8. 
Eficiencia.- es el empleo de medios en tal forma que satisfagan un máximo cuantitativo o 
cualitativo de fines o necesidades humanas. Es también una adecuada relación entre ingresos y 
gastos. Se emplea para relacionar los esfuerzos frente a los resultados que se obtengan. A mayores 
resultados, mayor eficiencia. Si se obtiene mejores resultados con menor gasto de recursos o 
menores esfuerzos, se habrá incrementado la eficiencia. Dos factores se utilizan para medir o 
evaluar la eficiencia de las personas u organizaciones: “Costo”  y “Tiempo”9. 
Eficacia.- se refiere a los "Resultados" en relación con las "Metas y cumplimiento de los Objetivos 
organizacionales". Para ser eficaz se deben priorizar las tareas y realizar ordenadamente aquellas 




1.6 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 Delimitación espacial  
La  investigación será realizada en la Empresa  Uniformes Helen, en un periodo 
comprendido desde  el año 2010 al año 2011. 
 
La investigación se concentrara únicamente en la ciudad de Quito debido a la naturaleza 
del estudio solo se efectuará en dicho mercado de la ciudad. 
 
 Delimitación temporal 
El estudio realizado se llevara a cabo en los años 2010 y 2011 debido a la naturaleza del 
estudio.  











1.7.1 OBJETIVO GENERAL 
Elaborar una propuesta para mejorar la eficiencia y la eficacia de la empresa Uniformes Helen. 
 
1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Efectuar el diagnóstico de la situación financiera actual de la empresa. 
 Identificar los principales problemas financieros de la empresa. 
 Elaborar una propuesta para mejorar la rentabilidad de la empresa.  
 
1.8 HIPÓTESIS 
1.8.1 HIPÓTESIS GENERAL 
Contar con una propuesta técnicamente elaborada permitirá orientar adecuadamente a la empresa 
para mejorar su eficiencia. 
1.8.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 Conocer la situación actual brindará los elementos de juicio necesarios para contar con una 
línea  base,  a partir de la cual se puede medir los logros de la empresa. 
 Identificación de los principales problemas conducirá a buscar alternativas de solución. 
 Diseñando un plan de acción con indicadores y metas concretas garantizará incrementar las 
utilidades de la empresa. 










 OBSERVACION DIRECTA 
INSTRUMENTOS 
 GUIA DE ENTREVISTAS 
 CUESTIONARIOS 
FUENTES 
 FUENTES DIRECTAS  





 METODO DESCRIPTIVO 
La investigación comenzara siendo descriptiva para recoger, organizar, resumir, presentar, 
analizar, generalizar, los resultados de las observaciones, además este método implica la 
recopilación y presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada 
situación, una de las ventajas de este estudio es que la metodología es fácil y de corto 
tiempo. 
 METODO DEDUCTIVO 
En mi investigación se podrá utilizar el método deductivo ya que todas las premisas son 
verdaderas y se supone que la conclusión será verdadera ya que al utilizar una de las 
estrategias que es ampliar el alcance del producto y el mercado, podré deducir que se podrá 
connotar un aumento de la rentabilidad.
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Indicadores Índices Procedimientos Instrumentos Técnicas 
El establecimiento de un 
diagnóstico nos permitirá 
conocer cuáles son las 
debilidades y fortalezas para la 
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Al determinar los problemas 
que existen en el área 
financiera, se logrará obtener 
un control más óptimo de los  
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El diseño de una propuesta que 
mejora la eficiencia y la 
eficacia en la empresa, le 
dotará a la misma de los 
medios efectivos para  obtener 
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CAPITULO II: DIAGNÓSTICO 
 
2.1 ANTECEDENTES 
La empresa Uniformes Helen fue creada con el objetivo de abastecer con uniformes a las unidades 
educativas del  Centro Histórico de la ciudad de Quito. La gestión  administrativa y financiera aún 
tienen grandes dificultades y esto ocasiona altos  costos y por lo tanto una disminución en su 
rentabilidad. 
En la actualidad existen pocas empresas artesanales que han logrado mantenerse en el mercado frente a 
la crisis económica. En el año 2005 muchas empresas artesanales, especialmente dedicadas a la 
confección se dieron a la quiebra debido a las grandes cantidades de mercadería importada, 
especialmente de China y posteriormente mercadería Peruana y Colombiana que ingresaron a través 
del contrabando ocasionando una disminución de los precios y que en el mercado no se pueda 
competir. La investigación plantea realizar una propuesta para mejorar la eficiencia y la eficacia, ya 
que de esta manera logrará un mejor uso de sus recursos humanos y materiales, ayudando  a cumplir 
con sus objetivos.  
La relación con los clientes es la clave de la empresa, por ello es necesario que a través de la propuesta 
para mejorar la eficiencia y la eficacia de la empresa se dé lugar a la creación de relaciones rentables 
con los clientes al entregar un valor agregado en los productos o servicios que ofrezca la empresa. 
El desarrollo de la microempresa debe estar a la par con el avance de la tecnología, ya que hoy en día 
muchas actividades se los realiza a través de internet o comercio electrónico de allí la importancia de 
considerar este factor dentro de la propuesta.  
La empresa se rige en base a la Ley de Defensa del Artesano, obteniendo así beneficios como la 
exoneración del impuesto a la Patente Municipal y Activos Totales (Formulario del 1,5 x mil), la venta 







2.2 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 
Por medio de este diagnóstico se obtendrá un enfoque claro, seguro y eficiente de los diferentes 
factores que afectan la actividad  de la empresa, para que sirvan de guía en la optimización de los 
recursos financieros, y tener un mejor control de todas sus actividades para lograr una alta 
productividad y rentabilidad.  
 
2.2.1 ANALISIS DEL MACROAMBIENTE 
2.2.1.1 Factores Económicos 
El factor económico es de gran importancia para determinar la prosperidad y bienestar general de la 
economía.  El crecimiento de la economía conduce a una expansión en el consumo favoreciendo a los 
pueblos, pero una declinación económica genera reducción del poder adquisitivo del consumidor y el 
incremento en las presiones competitivas. 
Tasas de interés 
El financiamiento para el sector industrial en general es fundamental, este permite a la empresa crecer 
y lograr una mezcla óptima de recursos para la empresa con un costo de capital menor. Es necesario 
siempre tener facilidades para el acceso al crédito a plazos y tasas de interés razonables, por lo que 
siempre es necesario  tener como referencia las tasas vigentes en el país. 





En general  una baja tasa de interés activa hará que las personas tengan mejores opciones de crédito, 
cuyo fin será  la adquisición de bienes y servicios. En el Ecuador, se puede apreciar que la tasa de 
interés ha permanecido constante en los últimos meses en 8,17%, lo cual muestra una estabilidad en la 
economía que brinda un panorama positivo para el futuro de la empresa. La disminución de la tasa de 
interés activa constituye una oportunidad de medio impacto por cuanto es un referente que permite 
acceder al crédito, logrando así el acceso a obtener mejores materias primas, equipo y maquinaria de 
punta. 
Inflación 
“La inflación es una medida estadística a través del Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana 
(IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos 
medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares.” 12  
Grafico 2.Inflación Ecuador 
 
Fuente: www.bce.fin.ec 
La inflación en el país en los últimos seis meses tiene una tendencia a la baja, cierto es que en 
septiembre presento un incremento al 5,22%, a partir de este momento hasta finales de 2012 ha 
presentado disminuciones. Este  indicador influye de forma directa en el desarrollo de la actividad 
económica de la población, puesto que genera un aumento en los precios de los productos y servicios, 
por lo que se crea una especulación entre los principales y potenciales clientes de la empresa afectando 
al desarrollo de la actividad normal de la empresa. 





Un aumento de la inflación en el futuro,  podría  en un momento determinado crear incertidumbre 
sobre los precios futuros, sea de materias primas como del producto final; de igual forma la inflación 
afecta a decisiones sobre el gasto, el ahorro y la inversión generando una inestabilidad  en el mercado. 
Balanza Comercial 
En lo que respecta a la Balanza Comercial en el año 2012 el Ecuador obtuvo un déficit comercial de 
USD -664 millones, a pesar de ello, la brecha comercial se redujo en 66% con respecto al 2010, donde 
el déficit por Balanza Comercial se ubicó en USD -1,978 millones. Durante los dos primeros meses del 
2013, la brecha comercial mantiene un saldo a favor de USD 290 millones, explicado por el 
crecimiento de las exportaciones petroleras. 
La Balanza Comercial Petrolera, durante todo el año 2011 mantuvo saldos positivos, cerrando el 
periodo en USD 7,820 millones, es decir un crecimiento del 39% con  respecto al 2010; esto se explica 
por la tendencia creciente del precio internacional del petróleo en los mercados mundiales. Durante el 
2012, la Balanza Petrolera mantiene las tendencias positivas de los años precedentes, con un saldo a de 
USD 1,848 millones. 
Las exportaciones totales en valores FOB, de enero a diciembre 2011 alcanzaron el valor de USD 
22,345 millones, cifra que representa un incremento del 28% con respecto al 2010, las misma que se 
ubicaron en USD 17,489 millones. El crecimiento se ve explicado por aumento de las exportaciones 
petroleras y especialmente por el precio unitario del barril del petróleo, así como también por el 
aumento de las ventas al exterior de Banano, Café, Camarón y Pescado. 
Durante los meses de enero – febrero 2012, las exportaciones totales se ubican en USD 4,074 millones 
FOB, marcadas por un incremento de las exportaciones del petróleo, cacao, atún y pescado. 
Finalmente, las importaciones totales durante el 2011, se ubicaron en USD 22,945 millones FOB, es 
decir, hubo un incremento de USD 1,047 millones FOB, con respecto al 2010. En lo referente al 2012, 
en el primer bimestre, las compras en el exterior alcanzan un valor total de USD 3,785 millones FOB. 
En conclusión existe una  oportunidad para el sector textil ya que las importaciones de productos del 







2.2.1.2 Factores Políticos 
El Ecuador ha finalizado el  año 2012 con una situación política estable y con un alto crecimiento 
económico anual, equivalente al 6,5 por ciento del PIB. El interés del presidente Correa y de su aparato 
político será sostener en pie las columnas sobre las que ha construido su poderosa estructura de 
gobierno.  
El sustento fundamental del plan de gobierno basado sobre nuevos y grandes recursos económicos que 
ha recibido el Estado. El precio del petróleo ha superado sus mejores niveles históricos en estos años. 
Igual el precio de otros productos básicos de exportación.  
La oposición carece, por el momento, de figuras representativas y aglutinantes en términos de un 
candidato o candidata con posibilidad de victoria. Nadie se aproxima a la intención de voto que tiene el 
actual presidente.  
La estabilidad política del país genera una oportunidad de inversión y minimiza el riesgo observado 
por grandes empresas a nivel mundial, por consiguiente la política de gobierno está generando un gran 
aporte a la sociedad. 
 
2.2.1.3 Factores Legales  
Para intervenir en las actividades económicamente activas de un país es necesario que se cumpla las 
reglas establecidas de antemano en dicho sector ya que el desconocimiento de las leyes no exime a 
nadie de su incumplimiento. 
El Ecuador país con un gobierno democrático garantiza mediante la función judicial el cumplimiento 
del marco legal ya que es un derecho de toda persona natural o jurídica el emprender cualesquier 
actividad económica. 
El factor legal para todo negocio o actividad económica es transcendental ya que visualiza el correcto 
cumplimiento de las normas establecidas en la constitución y por ende en el gobierno nacional permite 
establecer los lineamientos de trabajo y más aún tener la plena confianza de invertir y estar protegido y 
amparado por la seguridad jurídica que debe brindar un gobierno. 
Legalmente es necesario conocer los tributos obligatorios al estado, establecidos en virtud de la ley, 
que se satisfacen generalmente en dinero, y que el estado, grava sobre la base de la capacidad 
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contributiva de sus agentes económicos, para poder cumplir sus finalidades específicas u otros 
propósitos de política económica. 
Los sectores que presentan un mayor nivel de pago de impuestos han sido el productivo y el comercial, 
mientras que el sector artesanal, está exento del pago de impuestos, beneficiando así a la empresa 
Uniformes Helen. 
El pago del Impuesto impone al sujeto la necesidad de disponer de las cantidades líquidas para 
efectuarlo lo que, a veces, involucra también la necesidad de acudir al crédito en sus diversas formas. 
Todo ello trae consigo consecuencias en la conducta económica del contribuyente y alteraciones en el  
Mercado.  
 
2.2.1.4 Factor Tecnológico 
La tecnología que puede definirse como el medio para transformar ideas en productos o servicios 
permitiendo, además, mejorar o desarrollar procesos, sin embargo no consiste únicamente en métodos, 
maquinas, procedimientos, instrumental, métodos de programación, materiales y equipos que pueden 
comprarse o intercambiarse, sino es también un estado de espíritu, la expresión de un talento creador y 
la capacidad de sistematizar los conocimientos para su aprovechamiento por el conjunto de la sociedad. 
En referencia al factor tecnológico se puede mencionar que cada día se crean nuevos equipos, 
maquinarias y materiales para satisfacer necesidades humanas aún no cubiertas y además, al poder ser 
adquiridos incluso por los consumidores de menores recursos, se fabrican en cantidades masivas. 
Como consecuencia, durante este período tiene lugar un hecho de capital importancia: una 
aproximación de la tecnología más avanzada al hombre, tanto como jamás había ocurrido en el pasado. 
Se llega a una situación de contacto continuado, de convivencia, de familiarización de los productos 
tecnológicos con la población. 
La producción de uniformes no es ajena a este tipo de avances tecnológicos, es así que en la actualidad 
se pueden encontrar nuevas y mejores materias primas para la elaboración, las cuales brindan mayor 
calidad y servicio para los clientes. Una eficiente gestión de la tecnología en la empresa necesita 
considerar todos aquellos aspectos relacionados con la capacidad de reconocer las señales del entorno 




2.2.1.5 Factores Sociales 
 
Población Económicamente Activa del Ecuador 
El sector textil en el Ecuador es uno de los principales generadores de empleo en el país con más de 
140 mil plazas de trabajo directo, de esta suma, más de 100 mil se encuentran concentrados en la parte 
de confección de la cadena productiva, es decir mano de obra directa que involucran micro, pequeñas y 
medianas empresas; sin embargo la generación de empleo afecta a los costos de operación derivados 
del reclutamiento y prestaciones laborales. El aporte de los empleos creados por la inversión del sector 
textil- confección al desarrollo socio económico del país también presenta otra variable social positiva 
al considerar que más del 80% de la fuerza laboral de esta industria son mujeres. 
El capital invertido por los industriales del sector textil- confección tiene una relación directamente 
proporcional a la generación de plazas de trabajo y es importante que las condiciones dadas para la 
producción en un país fomenten e impulsen esta característica.  
 
Tasa de Desempleo 
“La tasa de desempleo es el porcentaje de la mano de obra que no está empleada y que buscan 
actualmente una ocupación, como proporción de la fuerza de trabajo total”. 13  
La tasa de desempleo está relacionada con las fluctuaciones del ciclo económico, las caídas en la 
producción se relacionan con incrementos del desempleo, los aumentos están ligados con una 
declinación de la tasa de desempleo, cuando el desempleo se encuentra en su tasa natural, se dice que 











Tabla 1. Tabla de desempleo 










El desempleo en el Ecuador a partir del año 2007 hasta el año 2009 tuvo un aumento del 11%, pero 
desde el año 2010 que  presenta una tasa de 6.13%,  en relación al año 2009 existe una disminución de 
1.76 puntos porcentuales, la cual ha ido disminuyendo gradualmente, obteniendo así una tasa del 
5,00%  para el año 2012, esto nos da una idea clara que los nuevos sistemas de inclusión de empleo 
que se están implementando en el país están dando buenos resultados.  
 
2.2.1.6 Factores Ambientales  
 
En la actualidad existen varios problemas ambientales  creados por el hombre que están causando el 
deterioro del planeta, tal como el uso de energía, la eliminación de los desechos, entre otros; que a 
corto plazo deteriorará la calidad de vida de las personas, disminuyendo las reservas energéticas, 
incrementando los índices de contaminación y comprometiendo enormemente a la vida. 
El aumento de desechos y los problemas de contaminación han llevado a los países a preocuparse cada 
vez más por su tratamiento y manejo, generando campañas para incentivar a las sociedades a reciclar 
desechos y a reducir el consumo innecesario. 
En el Ecuador, el aumento de desechos es un problema crítico por la ausencia de sistemas de manejo y 
control en la mayor parte del país, lo cual ha causado la contaminación de ecosistemas importantes y la 
degradación de recursos naturales como agua, suelo y aire.  En el Distrito Metropolitano de Quito, hay 
varias instituciones que colaboran con el Municipio para el adecuado manejo de residuos, las acciones 
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que emprenden son la realización de proyectos para concientizar a la gente y controlar a las empresas 
como las artesanales, que son generadores de desperdicios debido a sus procesos productivos 
manuales, para que realicen un correcto manejo de la basura o materiales sólidos, por medio del 
reciclaje y el control de desperdicios, para controlar la contaminación. 
 
2.2.1.7. Factores Culturales 
Los factores culturales facilitan no sólo conocer los rasgos distintivos que hacen diferentes a grupos 
humanos y asentamientos poblacionales dentro de un mismo espacio geográfico y social, sino además, 
comprender, a través de ellos, cómo se ha producido el desarrollo histórico, sus tendencias más 
significativas, ello posibilita explicar los nexos que se establecen entre las actuaciones de individuos y 
grupos y las dinámicas sociales.   
El Ecuador al igual que todos los  países latinoamericanos mantiene una identidad cultural e histórica 
en común que de igual manera ha determinado conductas similares que también desencadenan efectos 
sociales, económicos, políticos que han determinado el desarrollo de nuestros países. 
Existe una oportunidad las personas tienen una gran variedad cultural, el diseño y comercialización de 
nuevos productos deber  estar acorde no solo a las necesidades del consumidor, sino que debe crear un 
sentimiento de identificación con el producto nacional.   
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2.3 ANALISIS INTERNO 
2.3.1  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La empresa se encuentra estructurada de la siguiente manera:  
       
 












DEPARTAMENTO  DE PRODUCCÓN 
DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO Y  
FINANCIERO 
















DEPARTAMENTO  DE VENTAS 








2.3.2 DIVISIÓN DE TRABAJO 
 
Para lograr una mayor efectividad en la división del trabajo de la microempresa “Uniformes Helen”, se 
formulan los requisitos del puesto así como las especificaciones de cada persona que debe cumplir. 
La microempresa “Uniformes Helen”, tiene bien definido los siguientes departamentos y cada 
departamento tiene sub departamentos, lo que ayuda a desarrollar sus actividades más efectivamente, 
así como también un mejor control de las mismas; dentro de estas tenemos: Administración, 
Financiero, Producción y Ventas. 
Dentro de cada departamento se desarrollan procesos y dentro de estos se encuentran actividades que 
ayudan a cumplir los objetivos de cada proceso. 
El departamento de Administración tiene varias responsabilidades que realizar, entre estas tenemos: 
 Seleccionar al personal para las diferentes clases de trabajo. 
 Elaborar el plan de trabajo juntamente con el  Gerente. 
 Obtener todos los permisos legales para el funcionamiento tanto del taller como de los 
almacenes. 
 Comprar maquinaria y accesorios que se requiere para la producción. 
 Contratar asistencia técnica para las maquinarias. 
 Adquirir la materia prima y suplementaria para la producción planificada. 
 Solicitar a los proveedores la mercadería suplementaria, de acuerdo a lo planificado. 
 Buscar proveedores de los materiales que se requiere para la producción. 
 Organizar las órdenes de trabajo. 
 Controlar que la producción este de acuerdo a lo requerido. 
 Buscar y Aplicar técnicas para conquistar nuevos clientes. 
El departamento Financiero tiene las siguientes responsabilidades: 
 Pago de: sueldos, seguros, fondos de reserva del personal. 
 Pago de facturas a proveedores. 
 Elaborar y pagar las declaraciones del SRI 
 Cobro de facturas a clientes. 
 Tener actualizados los saldos de los proveedores. 
 Realizar caja diariamente de los almacenes. 
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 Llevar las cuentas bancarias. 
 Llevar registros contables y preparar Estados Financieros. 
El departamento de producción tiene a su cargo: 
 Administración del material y maquinaria de la microempresa. 
 Área de Diseño 
 Área de Corte 
 Área de Confección 
 Área de Acabados. 
 Área de Bodegas 
El departamento de ventas tiene a su cargo: 
 Administración de los almacenes 
 Toma de pedidos de clientes 
 Entrega de pedidos. 
 
2.3.3 ÁREA  DE PRODUCCIÓN 
 
La función medular de Uniformes Helen, es la producción de prendas escolares. Dentro de la 
microempresa, generalmente ya se encuentra estructurada, cada área con sus respectivas actividades, 
por lo que esto ayuda al buen funcionamiento y desarrollo de las actividades cotidianas. 
Para satisfacer las necesidades de los clientes cuenta con dos locales que se encuentran en el centro de 
la ciudad de Quito: 
Local 1 y taller de producción: Manabí 430 y Venezuela 
Local 2 y bodegas: Olmedo 841 y Venezuela  
Cabe recalcar que en el local de la calle Manabí y Venezuela, se presta los servicios de bordados, ya 





Proceso de bodega de Materia Prima: 
 
Figura 1. Bodega de Telas 
 
Fuente: Visita a la empresa Uniformes Helen 
 
En las bodegas se van ubicando los rollos de tela de acuerdo a la calidad, color; ya que dentro de las 
telas de punto que sirve para ropa deportiva, así como también tela de tejido plano, para ropa formal. El 
registro se lo hace en base al último inventario, y de allí se va registrando los metros o kilos de acuerdo 
a la tela en los inventarios correspondientes. Cada rollo de tela tiene su respectiva tarjeta donde indica 
la cantidad, número de baño,  nombre de la tela. 
Por ejemplo es importante el número de baño porque nos indica que todas las piezas son del mismo 









Proceso de Diseño y Corte: 
Figura 2. Patrones en tela 
 
Fuente: Visita a la empresa Uniformes Helen 
Esta es una de las áreas principales de la microempresa, antes de iniciar cualquier proceso de 
producción, se debe tener  orden del trabajo, en la que consta el producto a elaborar, cantidad, tallas y 
colores. En el caso de ser un modelo nuevo, primero se hace el diseño, se verifica que sea correcto para 
luego sacar los tallajes o escalonados de tallas. 
Una vez que se obtiene los moldes que se necesita se aplica en un retazo de tela, el mismo que es 
cortado de acuerdo a la planificación de trazo; él número de telas se doblan de acuerdo a la cantidad de 
prendas que se van a elaborar, se coloca sobre la última pieza tendida, el patrón del molde señalados en 
el retazo de tela y se procede a cortar. 
Después tenemos la preparación de paquetes, una vez cortadas las piezas se procede a recoger de 
acuerdo a los moldes y tallas, y se forman los paquetes los mismos que pasarán al área de producción, 
cada paquete tiene su respectiva tarjeta, en la que consta: Fecha, modelo, tallaje, cantidad y color, esto 
sirve de ayuda para el control de trabajo, ya que la remuneración se la hace por obra, es decir por el 






ÁREA DE DISEÑO Y PATRONAJE. 
 
Figura 3. Área de Diseño 
 
Fuente: Visita a la empresa Uniformes Helen 
 
En esta fotografía se observa, el área de diseño y señalamiento de patronaje; generalmente los moldes 
ya se los tiene diseñados en el computador y se los va acomodando como se observa en la fotografía de 
acuerdo a lo que se requiera elaborar, en variedad de escala y de tallaje. 
ÁREA DE DOBLAMIENTO DE TELA.-  
Figura 4. Doblaje de telas 
 
Fuente: Visita a la empresa Uniformes Helen 
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En esta fotografía, vemos como se dobla la tela, generalmente se lo hace en una forma manual, 
desdoblando la tela y tendiéndola en forma abierta, colocando unas pesas después de cada doblado lo 
que ayuda a fijarse la tela sin moverse para el siguiente tendido, y así sucesivamente hasta doblar todo 
el rollo; finalmente se aplica el patrón señalado, quedando de tal manera listo para el corte. También se 
utiliza un coche manual para el doblamiento de la tela blanca, ya que estos rollo generalmente son de 
300mts, lo que facilita el trabajo. 
ÁREA DE CORTE.- 
Figura 5. Área de corte 
 
Fuente: Visita a la empresa Uniformes Helen 
En esta área podemos ver cómo se va cortando por el patronaje señalado los rollos de la tela que han 
sido tendidos, esto se lo hace con la cortadora eléctrica, teniendo mucho cuidado en su uso ya que sus 
cuchillas son muy afiladas. 
Figura 6. Productos en proceso 
 
Fuente: Visita a la empresa Uniformes Helen 
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Como se observa en la primera figura, después del corte, cada pieza de la prenda queda cortada, el 
proceso de corte finaliza recogiendo las piezas correspondientes de cada prenda y haciendo paquetes 
con sus respectivas tarjetas, indicando: fecha, cantidad, modelo talla de las prendas a confeccionar en 
cada paquete, éstos son entregados a la jefa de producción y bajados a sus respectivas perchas para la 
confección de las mismas. En cada parada de corte, se entrega a la jefa de producción, un informe 
detallando los paquetes cortados, cantidades, la tallas entre otros, para su respectivo registro. 
 
ÁREA DE CONFECCIÓN.- 
Figura 7. Área de confección 
 
Fuente: Visita a la empresa Uniformes Helen 
Aquí cada costurera recibe un paquete y lo confecciona, es decir que inicia y termina la misma persona 
toda la prenda cada paquete tiene su respectiva tarjeta, ésta es registrada en el cuaderno de la jefa de 
taller para su control, y la tarjeta la guarda la costurera, ya que de acuerdo al registro de tarjetas es su 







ÁREA DE TERMINADOS Y ACABADOS.- 
Figura 8. Área de acabados 
  
Fuente: Visita a la empresa Uniformes Helen 
Una vez terminadas las prendas, de acuerdo a cada modelo se procede a realizar sus terminados y 
acabados, en este caso son blusas; lo primero que se hace son los ojales, tanto en la parte delantera 
como en los puños de las mangas. 
 
Figura 9. Acabado final del producto 
 




Luego se procede al señalamiento con lápiz a la altura de cada ojal para poner los botones, es mucho 
más fácil su trabajo si se los ubica en forma ordenada, ya que se lo puede realizar a menor tiempo la 
tarea. Es necesario aclarar que aquí también se trabaja con tarjetas  ya que el trabajo es por obra. 
Después del señalamiento tenemos la puesta de botones, éstos son de diferentes tamaños y colores de 
acuerdo al tipo de prenda. Si son prendas que requieren ser estampadas o bordadas entonces pasan a 
este proceso, sino lo son, entonces continúa con el proceso. 
 
Figura 10. Máquinas de Bordado 
 
Fuente: Visita a la empresa Uniformes Helen 
 
A continuación se procede a cortar los hilos, a botonar y planchar cada prenda, con planchas 









Figura 11. Botones y planchado 
  
Fuente: Visita a la empresa Uniformes Helen 
 
Posteriormente se procede al doblamiento y codificación de las prendas. 
 
Figura 12. Uniforme terminado 
           
Fuente: Visita a la empresa Uniformes Helen 
 
Luego se hace el empaquetado, en fundas de plástico transparente, lo que ayuda a la protección del 
producto y facilita la identificación del mismo, así como la lectura de su codificación. 
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Finalmente se procede hacer paquetes del mismo producto, por decenas o medias docenas de acuerdo a 
la prenda, y ser entregados a la jefa de remate y acabados para su control y luego ser llevados a sus 
respectivas bodegas e ingreso de las mismas.  
En esta fotografía se puede observar, la ubicación de la mercadería en sus respectivos puestos, cabe 
indicar que la microempresa, cuenta con tres bodegas, para las diferentes clases de mercaderías. 
 
Figura 13. Almacén principal “Uniformes Helen” 
 
Fuente: Visita a la empresa Uniformes Helen 
Finalmente pasa a los almacenes para la venta al público o se entrega  a los clientes si son dentro de la 
ciudad personalmente y si son fuera de la ciudad se envía por medio de transportes interprovinciales. 
 
2.3.4  Capacidad Tecnológica  
En la microempresa Uniformes Helen, con el avance del tiempo ha logrado también ir avanzando con 
la tecnología, entre estos avances tenemos: 
 Se han adquirido maquinarias como una bordadora de 4 cabezas, lo que ha permitido 
incrementar el servicio al cliente, y por ende tener un mercado más amplio. 
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 Se adquirió un plotter, el mismo que ayuda automatizar el trazado de los patrones; todo esto 
ayuda a alcanzar una mejor eficiencia de la microempresa. 
 También la microempresa tiene su marca registrada y diseño de etiqueta en el IEPI (Instituto 
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual), desde el año 2007, la misma que tiene una validez de 
10 años. 
En el comercio tecnológico es importante la protección a la propiedad industrial (intelectual) que 
pueden ser de hecho o de derecho. En el primer caso se busca el secreto y se ponen obstáculos a la 
copia. En el segundo caso hablamos de una salvaguardia LEGAL. 
Como se puede observar, con la ayuda de la tecnología la microempresa ha ido realizando su trabajo de 
una manera más eficiente utilizando de una manera correcta y adecuada todos los recursos que tiene 
para poder satisfacer las necesidades del cliente. El inventario de maquinaria para la producción es el 
siguiente: 
Departamento de Diseño: 
 Plotter para el diseño. 
Departamento de Corte: 
 Máquinas Cortadoras. 
Departamento de Producción: 
 Máquinas de Costura Recta. 
 Máquinas de Overlock de tres, cuatro y cinco hilos. 
 Máquinas Elasticadoras. 
 Máquinas Recubridoras. 
 Máquina Urladora. 
 Planchas Industriales. 
 
Departamento de Remate (Terminados y Acabados) 
 Máquinas Botoneras. 
 Máquinas Ojaladoras. 
 Planchas Industriales. 
 Máquina para Estampados. 
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 Pulpo para estampados. 
 Máquinas Bordadoras. 
 Máquina quita Manchas.  
La empresa no cuenta con departamento de servicio técnico, lo que puede ocasionar demoras en 
producción si una de las maquinarias llegara a fallar. Adicionalmente no existe control en la capacidad 
de la maquinaria de producción. 
 
2.3.5 Proveedores 
 La empresa Uniformes Helen cuenta con el aporte de varios proveedores de  materia prima y equipos, 
en relación a estos la empresa no tiene un registro detallado de la calificación de proveedores para así 
optimizar las entregas y la calidad del producto. 
En general los proveedores cumplen con la entrega de los productos a tiempo, los único en que difieren 
son los precios, es decir si han subido o están en oferta y en pocas ocasiones la disponibilidad 
inmediata de los mismos, si es que la materia prima es importada, por lo que la empresa trata de 
abastecerse de materia prima aun sin necesitarla en ese momento pero como ya  saben cuánto producen 
ellos proveen para no tener complicaciones en el futuro.  
Tabla 2. Lista de proveedores 
PROVEEDORES MAQUINARIA 
YUKI (marca japonesa) Máquinas: rectas, overlock, elasticadoras, recubridoras, 
cortadoras, ect. 
TAJIMA (marca japonesa) Máquinas bordadoras 










PROVEEDORES MATERIALES (MATERIA PRIMA) 
DISTRIBUIDORA DASSUM Telas: blanca popilena inglesa, tropical naútica, gales, teterón, 
casimir 3001 
EL BARATO Tela: gran coñag, varios colores. 
FRANCELANA Tela: tropicol, escocesa 
INTELA Tela: calentador, jersey, piket. 
TEXPAC Tela: jaquet, millagui, rodeo 
SINTOFIL Tela: nueva capo, resorte, gabardina, nesoltex. 
CORTYVIS Tela: amazonas # 1 
S. JERSEY Tela: licra. 
 
PROVEEDORES MATERIALES (MATERIAL SECUNDARIO) 
DISTRIBUIDOR BOSTON Botones, Hilos 
MARATHON Hilos de cocer y bordar 
CIERRES REY Cierres 
ALMACEN FIESTA Belcro, elásticos 
NILOTEX Elásticos 
PASA Reatas 




“Se trata de determinar quiénes serán los clientes potenciales de la empresa. Pueden ser particulares 
(consumidores finales) o empresas, Administraciones Públicas o Asociaciones, Fundaciones, etc. Sean 
del grupo que sean, es importante determinar quiénes son, dónde están, qué necesitan y qué demandan, 
qué mejoras desearían respecto a los productos que ahora ofrece la competencia y en qué basan sus 
decisiones de compra
14” 






La microempresa fabrica uniformes de parada y deportivos de varias instituciones educativas 
representativas, generalmente del centro histórico  esto se debe  a que los dos locales que tiene la 
empresa se encuentran ubicados en este sector. 
Las instituciones a las cuales se confecciona uniformes son las siguientes: 
 
Tabla 3. Lista de clientes 
Uniformes Que Confecciona La Empresa Textil “Uniformes Helen” 
Jardines Escuelas Colegios 
Juan Federico Herbert Ciudad De Cuenca Simón Bolívar 
Ciudad De Cuenca Eloy Alfaro 24 De Mayo 
Eloy Alfaro Municipal Sucre Idrobo 
Municipal Sucre Femenina Espejo La Providencia 
 Guayaquil Mejía 
 La Providencia Benalcázar 
 Simón Bolívar Montúfar 
  San Pedro Pascual 
Fuente: Visita a la empresa Uniformes Helen 
 
Los uniformes de parada constan de: blusa o camisa, camiseta polo, falda o pantalón, saco, mandil. Los 










Figura 14. Uniformes Colegio “Simón Bolívar” 
                             
 
 




Uniforme de diario: falda plizada y 
blusa sport blanca en tela popelina 
inglesa, con logo bordado, saco 
abierto en orlón color azul marino 
con sello bordado. (t: s, m, l) 
Uniforme de diario: falda plizada y 
blusa sport blanca en tela popelina 
inglesa, mandil con logo bordado, 
medias licra. (t: s, m, l) 
 
Uniforme deportivo: chompa abierta  
azul marino, con sello bordado, 
pantalón basta ancha con sello 
bordado, en tela topper color azul 
marino. (t: s, m. l)  
 
Uniforme interior: Camiseta blanca 
de algodón con sello estampado, 
licra de algodón azul con logo 
estampado. Polín blanco (t: s, m, l) 
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La empresa también elabora Indumentaria de trabajo para: médicos, enfermeras, gastronomía, overoles 
de trabajo, así como: camisas, pantalones, mandiles, blusas, delantales. Faldas. Camisetas polo, 
camisetas de algodón, licras, pantalonetas, entre otras, también brinda el servicios de bordado de logos 
de empresas, sellos y nombres en todas las prendas, éste servicio de lo realiza al por mayor y menor. 





Mandil de médico 
 
Figura 16. Sellos institucionales 
 Mandil cierre para hombre y mujer, en tela Teterón, celeste (t: s, m, l, xl) 
 Delantal, en tela Gran Coñac, rojo (t: m, l) 
 Mandil de mujer, en tela Tetorón, palo de rosa. (t:s, m, l, xl) 
 Overol en tela Gabardina Torino, azul marino (t: s, m, l, xl) 
Mandil, en tela tropical náutica, 
blanca (t: s, m, l, xl) 
Terno de enfermera, en tela 




Figura 176. Sellos Institucionales 
SIMÓN BOLÍVAR               SAMPEDRO PASCUAL 
 
MEJIA                      MANUELA CAÑIZARES 
                                                               
Fuente: Uniformes Helen 
 
Figura 18. Logo de la empresa 
 




En relación a los pedidos especiales y específicos por parte de los clientes, se realiza el contrato de 
trabajo con un abono del 40% al 50% del valor total de la factura y la cancelación completa, contra 
entrega de la mercadería. 
Si son muestras nuevas, es necesario diseñarlas para sacar los moldes, una vez obtenidos los moldes, se 
verifica si existe el material y pasa al área de corte, en el caso de no existir, se busca el material 
requerido para su elaboración. Después de ser elaborados los productos, se entrega al almacén, para la 
distribución a los clientes. Cuando se elaboran productos generalizados, primero ingresan a bodega y 
luego son entregados a los almacenes, de acuerdo a los requerimientos de cada local. 
 
2.3.7 IMAGEN  
“La imagen de cualquier empresa u organización constituye una variable esencial para lograr la 
eficiencia y elevar al valor económico, por tanto se hace imprescindible tenerla en cuenta como insumo 
fundamental en su desarrollo.”  15 
Para lograr una ventaja competitiva, la imagen es un factor importante que influye en la actitud del 
cliente al producto o servicio que va a recibir. 
La empresa textil Uniformes Helen, tiene su imagen conocida dentro del mercado, no sólo por el 
nombre, sino su etiqueta que lleva en todos sus productos, y es conocida en el mercado; y como se dijo 
anteriormente tiene su marca registrada en el IEPI, lo que ayuda a tener exclusividad en todos los 
productos que elabora la empresa. 
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Generalmente esta etiqueta es muy conocida por el cliente, lo que ha ayudado a incrementar su 
mercado. 
 
2.3.8  ÁREA FINANCIERA 
Está constituida por un conjunto de actividades tendientes a lograr los objetivos de custodiar e invertir 
los valores y recursos de una empresa, a mantener los sistemas de información adecuados para el 
control de activos y operaciones de dicha empresa y a proteger el capital invertido.  
La función financiera resulta esencial para el éxito de toda negociación fabril: hay que invertir en 
materia prima la cantidad óptima de dinero, obtener los préstamos bancarios, proveerse de suficiente 
capital fijo (terrenos, plantas, maquinaria y equipo), conceder créditos a clientes y mantener las 
operaciones de la empresa a un nivel rentable con los fondos y recursos disponibles.  
Es decir, la liquidez y la rentabilidad son necesarias para sostener a la empresa.  
El análisis de la funciones financieras de la empresa “incluye todos los aspectos relacionados con las 
fortalezas o debilidades financieras de la compañía tales como: Deuda o capital, disponibilidad de línea 
de crédito, capacidad de endeudamiento, margen financiero, rentabilidad, liquidez, rotación de cartera, 
rotación de inventarios, estabilidad de costos, elasticidad de la demanda y otros índices financieros que 
se consideren importantes para la organización y área de análisis.” 16 
La microempresa Uniformes Helen, tiene como política no buscar el financiamiento en las 
instituciones financieras,  sino ellos mismo poder cubrir todos los costos y de esta manera tener la 
capacidad para trabajar durante todo el año, por lo tanto se puede decir que es una fortaleza de la 
microempresa. 
A continuación se muestra un cuadro de cómo se planifican y distribuyen los recursos económicos para 




                                                          
16
 SERNA GÓMEZ Humberto, Planeación y Gestión Estratégica; Editorial LEGIS. 
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Tabla 4. Cronograma financiero Uniformes Helen 
Meses(años: 2010 – 2011) Actividades 
Agosto, Septiembre, 
Octubre 
 Ventas en los dos locales 
 Pago a proveedores 
 Pago de sueldos 
 Pago IESS 
 Pago de fondos de Reserva 
Noviembre, diciembre  Compra de telas: popelina inglesa, tropical naútica, casimir 3001, 
jaque, fleece. 
 Mantenimiento de maquinaria 
 Pago a proveedores 
 Pago de sueldos 
 Pago  IESS 
 Pago de fondos de Reserva 
 Agasajo navideño. 
Enero Compra de Materiales Suplementarios: 
 Hilos de máquina recta, hilos de bordar, cierres, agujas, elásticos, 
etiquetas, fundas plásticas, tijeras, botones. 
 Compra de tela de gales 
 Pago a proveedores 
 Pago de sueldos 
 Pago IESS 
 Pago de fondos de Reserva 
 Pago de vacaciones 
Febrero a Julio  Compra de telas que son necesarias 
 Pago a proveedores 
 Pago de sueldos 
 Pago IESS 
 Pago de fondos de Reserva 
 Gastos inesperados 




Como podemos observar la temporada alta es de: agosto -  octubre; pero las inversiones se las realiza 
en el mismo año, la razón de ello es que siempre para cada nuevo año hay un incremento en los precios 
generalmente de toda materia prima directa e indirecta  que habitualmente va desde un 5 hasta un 10 % 
de incremento, con esto se trata de tener una mayor ventaja y utilidad, realizando inversiones a tiempo, 
es decir adquiriendo materia prima cuando nos  ofrecen ofertas y siempre se deja una reserva de un 25 
a 30% para gastos cotidianos mensuales detallados anteriormente. 
 
2.3.8.1 ANÁLISIS FINANCIERO HORIZONTAL 
 
EMPRESA UNIFORMES HELEN 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVO 
      
    




AL 31 DE 
DICIEMBRE 
2011 
  VARIACIÓN 
  
  VENTAS  52.067,42 100,00% 52.495,13 100,00% 427,71 0,82% 
(-) COSTO DE VENTAS 34.341,00 65,95% 34.733,00 66,16% 392,00 1,14% 
(=) UTILIDAD  BRUTA EN VENTAS 17.726,42 34,05% 17.762,13 33,84% 35,71 0,20% 
(-) GASTOS DE OPERACIÓN             
  GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.250,00 6,24% 3.300,00 6,29% 50,00 1,54% 
  GASTO DE VENTAS 1.000,00 1,92% 2.860,00 5,45% 1.860,00 186,00% 
(=) UTILIDAD OPERACIONAL 13.476,42 25,88% 11.602,13 22,10% -1.874,29 -13,91% 
(+) 
INGRESOS FINANCIEROS Y 
EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00   
(-) 
GASTOS FINANCIEROS Y 
EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00   
(=) 
UTILIDAD (PERDIDA) ant. De Imp. Y 
Particip. 13.476,42 25,88% 11.602,13 22,10% -1.874,29 -13,91% 
(-) PARTICIPACIÓN EMPLEADOS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00   
(=) UTILIDAD (PERDIDA) ant. De Imp.  13.476,42 25,88% 11.602,13 22,10% -1.874,29 -13,91% 
(-) IMPUESTO A LA RENTA 334,64 0,64% 119,61 0,23% -215,04 -64,26% 
(=) 
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL 












Caja / Bancos 27.550,00 13,12% 31.000,00 14,29% 3.450,00 13%
Cuentas por Cobrar Clientes 7.425,00 3,54% 6.920,10 3,19% -504,90 -7%
Préstamos a Empleados 3.500,00 1,67% 3.500,00 1,61% 0,00 0%
INVENTARIOS
Materias Primas 4.654,00 2,22% 3.864,00 1,78% -790,00 -17%
Materiales y Suministros 4.875,00 2,32% 1.752,00 0,81% -3.123,00 -64%
Producción en Proceso 1.360,00 0,65% 1.405,00 0,65% 45,00 3%
Productos Terminados 2.560,00 1,22% 2.860,00 1,32% 300,00 12%
TOTAL INVENTARIOS 13.449,00 6,40% 9.881,00 4,55% -3.568,00 -27%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 51.924,00 24,73% 51.301,10 23,64% -622,90 -1%
ACTIVO FIJO
Maquinaria 50.186,00 23,90% 55.762,22 25,70% 5.576,22 11%
Muebles y Enseres 16.969,31 8,08% 18.854,79 8,69% 1.885,48 11%
Equipo de Oficina 4.647,69 2,21% 5.164,10 2,38% 516,41 11%
Equipo de Computación 2.090,40 1,00% 3.135,60 1,45% 1.045,20 50%
Inmuebles 96.900,00 46,14% 96.900,00 44,66% 0,00 0%
TOTAL ACTIVO FIJO 170.793,40 81,33% 179.816,71 82,87% 9.023,31 5%
(-)Depreciación Acumulada
Maquinaria 5.018,60 2,39% 5.576,22 2,57% 557,62 11%
Muebles y Enseres 1.696,93 0,81% 1.885,48 0,87% 188,55 11%
Equipo de Oficina 464,77 0,22% 516,41 0,24% 51,64 11%
Equipo de Computación 696,80 0,33% 1.045,20 0,48% 348,40 50%
Inmuebles (no se toma en cuenta el terreno) 4.845,00 2,31% 5.100,00 2,35% 255,00 5%
Total Depreciación Acumulada 12.722,10 6,06% 14.123,31 6,51% 1.401,21 11%
TOTAL ACTIVO FIJO 158.071,30 75,27% 165.693,40 76,36% 7.622,10 5%
TOTAL ACTIVO 209.995,30 100,00% 216.994,50 100,00% 6.999,20 3%
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
IESS por Pagar 1.500,00 0,71% 1.600,00 0,74% 100,00 7%
Proveedores 13.000,00 6,19% 13.230,00 6,10% 230,00 2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 14.500,00 6,90% 14.830,00 6,83% 330,00 2%
PASIVO A LARGO PLAZO
Cuentas por Pagar 60.000,00 28,57% 53.623,65 24,71% -6.376,35 -11%
TOTAL PASIVO 74.500,00 35,48% 68.453,65 31,55% -6.046,35 -8%
PATRIMONIO
Capital Social 60.000,00 28,57% 60.000,00 27,65% 0,00 0%
Reservas 62.353,52 29,69% 77.058,33 35,51% 14.704,80 24%
Utilidad del Ejercicio 13.141,78 6,26% 11.482,52 5,29% -1.659,25 -13%
TOTAL DE PATRIMONIO 135.495,30 64,52% 148.540,85 68,45% 13.045,55 10%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 209.995,30 100,00% 216.994,50 100,00% 6.999,20 3%
EMPRESA UNIFORMES HELEN
VARIACIÓN
AL 31 DE 
DICIEMBRE 
2010








ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
Las ventas registran un mínimo crecimiento del 0.82%, debido a que existe un aumento del 1,14% en 
el Costo de Ventas, esto se da por la inflación ya que cada año sube; hay un aumento del 186% en el 
Gasto de Ventas esto se da debido a que la empresa contrató más personal para la temporada en 
relación al año anterior y realizaron propaganda, provocando que la utilidad operacional tenga una 
disminución del 13.91%, ocasionando que el impuesto a la renta se cancele menos en relación al año 
anterior ya que se debe aplicar la tabla de impuesto a la renta de personas naturales, porque que como 





La cuenta Caja Bancos presenta un porcentaje del 13,12% para el año 2010 y para el año 2011 es del 
14,29%, obteniendo una variación del 13%,  estos porcentajes son  representativos en relación al 
Activo Total y esto se debe a que los dueños tiene la firme creencia de que es mejor comprar la 
maquinaria ha contado o por lo menos cancelar más de la mitad y el resto diferirlo ya que así se 
ahorran en los intereses.  Los inventarios tuvieron una disminución del 27% esto nos indica que hubo 
una mejor rotación la cual la analizaremos minuciosamente más adelante. En la cuentas por pagar a 
largo plazo presentan porcentajes para el año 2010 es del 28,57% y para el 2011 es del 24,71%, estos 
valores son representativos en relación al total de pasivo y patrimonio y se debe a que adquirieron un 
plotter para imprimir los diseños de los uniformes que se realizan en computadora, el cual todavía no 
ingresa como activo fijo porque lo están cancelando mediante abonos y por ello en la cuenta de 
reservas están acumulando el valor total de la deuda, por esta razón la cuenta de reservas tiene un  
aumento del 24% ya que como se mencionaba anteriormente los dueños buscan no financiar las 






2.3.8.2  ANÁLISIS FINANCIERO A BASE DE ÍNDICES 
 
ÍNDICES DE LIQUIDEZ 
           ACTIVO CORRIENTE  
Razón Corriente   =  
     PASIVO CORRIENTE 
 
                   51.924,00  
 Razón Corriente   2010  = 
                   14.500,00 
Razón Corriente   2010  =  3,58 
 
                              51.301,10  
 Razón Corriente   2011  = 
                   14.830,00 




ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS  
Prueba Ácida =  




                         51.924,00 – 13.449,00 
 Prueba Ácida 2010  = 
              14.500,00 
Prueba Ácida 2010  =  2,65 
 
                  51.301,10 – 9.881,00 
 Prueba Ácida 2011  = 
                 14.830,00 
Prueba Ácida 2011  = 2,79 
 
 
INDICADORES DE EFICIENCIA 
 
CUENTAS POR COBRAR 
                                                                              Ventas  
Rotación de cuentas por cobrar =  
                                                                     Cuentas por Cobrar 
 
                                                                        52.067,42 
Rotación de cuentas por cobrar 2010=  
                                                                          7.425,00 
 




                                                                          52.495,13 
Rotación de cuentas por cobrar 2011=  
                                                                           6.920,10 
 
Rotación de cuentas por cobrar 2011= 7.59 veces 
 
 
                                                                                Cuentas por Cobrar  
Periodo Promedio de Cobranza =  
                                                                                        Ventas  
                                                  360 
 
                                                                                        7.425,00   
Periodo Promedio de Cobranza 2010 =   
                                                                                        52.067,42 
                                                                                            360 
 
                                                                                        7.425,00   
Periodo Promedio de Cobranza 2010 =   
                                                                                         144.63 
                                            
Periodo Promedio de Cobranza 2010 = 51 días 
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                                                                                    6.920,10  
Periodo Promedio de Cobranza 2011 =   
                                                                                    52.495,13 
                                                                                        360 
                                                                                    6.920,10  
Periodo Promedio de Cobranza 2011 =   
                                                                                    145,82 
Periodo Promedio de Cobranza 2011 = 48 días 
 
ROTACION DE INVENTARIOS 
                                                                          Costo de Ventas 
Rotación de Inventarios    =  
Inventarios  
                                                                                  34.341,00 
Rotación de Inventarios  2010  =  
                                                                                  13.449,00 
Rotación de Inventarios  2010  = 2.55 veces 
 
                                                                                34.733,00 
Rotación de Inventarios  2011  =  
                                                                                  9.881,00             
Rotación de Inventarios 2011  = 3,52 veces 
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                                                                              Inventario 
 Duración de Inventario     =  
                                                                           Costo de Ventas 
                                                                                   360 
 
                                                                                    13.449,00 
 Duración de Inventario  2010 =  
                                                                                   34.341,00 
                                                                                        360 
 
                                                                                     13.449,00 
 Duración de Inventario  2010  =  
                                                                                        95,39 
Duración de Inventario  2010  = 145 días  
           
                                                                                     9.881,00 
 Duración de Inventario  2011 =  
                                                                                   34.733,00 
                                                                                        360 
                                                                                     9.881,00 
 Duración de Inventario  2011  =  
                                                                                       96.48             
Duración de Inventario  2011  = 102 días 
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CUENTAS POR PAGAR 
 
                                                           Cuentas por pagar proveedores X  360 
Periodo de pago a proveedores =  
                                                                           Costo de Ventas 
 
                                                                              13.000,00       X   360 
Periodo de pago a proveedores 2010 =  
                                                                                    34.341, 00 
       
Periodo de pago a proveedores 2010 = 136 días 
 
                                                                               13.230,00   X   360 
Periodo de pago a proveedores 2011 =  
                                                                                    34.733, 00 
Periodo de pago a proveedores 2011 = 137 días 
 
 
                                                                                       360 
 Rotación de cuentas por pagar =  





                                                                                        360 
Rotación de cuentas por pagar 2010 =  
                                                                                         136 
Rotación de cuentas por pagar 2010 = 2,7 veces 
                                                                                     360 
 Rotación de cuentas por pagar 2011 =  
                                                                                     137 
Rotación de cuentas por pagar 2011 = 2.6  veces 
 
 ACTIVOS 
                                             Ventas 
Rotación de Activos = 
                                          Activos Totales 
 
                                                         52.067,42 
Rotación de Activos 2010 = 
                                                        209.995,30 
Rotación de Activos 2010 = 0.25 
                                                         52.495,13 
Rotación de Activos 2011 = 
                                                        216.994,50  
 
Rotación de Activos 2011 = 0.24 
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INDICADORES DE EFICACIA 
                   
                                    Utilidad Neta             
Margen Neto  =      
                                        Ventas 
 
                                                  13.141,78            
Margen Neto  2010  = 
                                                   52.067,42 
 
Margen Neto  2010  =     0.25  * 100  =  25%      
 
                                              11.482,52 
Margen Neto 2011  = 
                                              52.495,13 
 
Margen Neto  2011  =    0.22 * 100  =  22% 
 
                                                                Utilidad Neta 
Retorno sobre los Activos (ROA)=  





                                                                             13.141,78            
Retorno sobre los Activos (ROA) 2010=  
                                                                            209.995,30 
Retorno sobre los Activos (ROA) 2010= 0.06 *  100  =  6% 
 
                                                                             11.482,52 
Retorno sobre los Activos (ROA) 2011=  
                                                                            216.994,50 
Retorno sobre los Activos (ROA) 2011= 0.05 *  100  =  5% 
 
                                                                Utilidad Neta 
Retorno del Patrimonio (ROE) = 
                                                              Patrimonio Total 
                                                                      13.141,78 
Retorno del Patrimonio (ROE) 2010= 
                                                                      135.495,30 
 
Retorno del Patrimonio (ROE) 2010=  0.10 * 100 =  10% 
 
                                                                       11.482,52 
Retorno del Patrimonio (ROE) 2011= 
                                                                        148.540,85 




INDICES AÑO 2010 AÑO 2011 VARIACIÓN 
LIQUIDEZ 
 Razón Corriente 












 Rotación de Ctas. X Cobrar 
 
 Periodo Promedio de 
Cobranza 
 
 Rotación de Inventario 
 
 Duración Inventario 
 
 Periodo de Pago a Proveedores 
 
 Rotación de Ctas. X Pagar 
 
 Rotación de Activos 
 
 
7   veces 
 


















3,52  veces 
 























 Marguen Neto 
 
 Retorno sobre los Activos 
(ROA) 
 





























Tabla 5. INDICADORES FINANCIEROS INDUSTRIALES 
CIIU 4 N1 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS - CONFECCION DE ROPA 
PROVINCIA PICHINCHA 
CANTON QUITO 
LIQUIDEZ CORRIENTE 1,7 
PRUEBA ACIDA 0,8 
ENDEUDAMIENTO ACTIVO 1,1 
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 1,46 
ENDEUDAMIENTO ACTIVO FIJO NETO 1,6 
APALANCAMIENTO 1,8 
APALANCAMIENTO FINANCIERO 31,5 
ROTACION DE CARTERA 8,75 
ROTACION DEL ACTIVO FIJO 4,04 
ROTACION DE VENTAS 1,34 
PERIODO DE COBRANZA 41 
PERIODO MEDIO DE PAGO 250 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0,05 
MARGEN NETO 0,05 
RENTABILIDA DEL PATRIMONIO 0,41 









2.4 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Liquidez 
Índice de Razón Corriente.-  nos indica que la empresa por cada dólar de deuda tiene $3,58 en el año 
2010 para cubrir sus obligaciones a corto plazo, es decir, se cuenta con los recursos necesarios para 
cubrir las deudas en caso de que estas se hicieran efectivas inmediatamente. En el año 2011 la empresa 
cuenta $3,46 por cada dólar de endeudamiento para cubrir sus obligaciones obteniendo una 
disminución del 0.12 esta cifra no es significativa ya que nos da una idea clara de que la empresa 
cuenta con suficiente liquidez buscando tener siempre el dinero necesario para cancelar a sus 
proveedores en caso de requerir materia prima no programada. La empresa cuenta con una buena 
liquidez ya que sobrepasa el promedio industrial que es de 1,7. 
Prueba Ácida.-  nos indica cual sería la situación de la empresa si se tendría que pagar las obligaciones 
de corto plazo el día de hoy, para el año 2010 contamos con $2,65 para cubrir cada dólar de deuda y 
para el año 2011 con $2,79, lo cual nos indica que se cuenta con la liquidez necesaria para cubrir 
dichas obligaciones. Existe un incremento en el índice de 0,14ctvs para el año 2011 lo cual permite 
poder cubrir el endeudamiento a corto plazo.  La empresa tiene un indicador  superior al promedio 
industrial el cual es de 0,8, por lo que nos da ventajas a la competencia en relación a la cobertura casi 
inmediata de las obligaciones a corto plazo. 
Eficiencia 
Rotación de Cuentas por Cobrar.- nos indica el promedio de rotación de las cuentas por cobrar en un 
periodo, en el año 2010 existe un promedio de 7 veces, para el año 2011 tuvo un promedio de 7.59 
veces,  teniendo un incremento para el año 2011 de 0,59, como se puede observar que la empresa tiene 
una excelente rotación de su cartera  y esto se debe a que  su política de crédito  es que les entreguen un 
porcentaje del 30% cuando se hace el pedido y la diferencia cancelan cuando se les entrega los 
productos, pero hay que considerar que la empresa mantiene una política de conceder crédito a ciertos 
clientes cuando se usa el mecanismo de ventas en consignación.  A pesar de que la empresa tiene una 
muy buena política de cobro, en el sector industrial donde se desarrolla su actividad se maneja un 
promedio de 8,9 veces por año. 
Periodo promedio de Cobranza.- nos indica el tiempo promedio que tardan en convertirse en efectivo 
las cuentas por cobrar, en el año 2010 tuvo un promedio de 51 días;  para el año 2011 tuvo un 
promedio de 48 días;  teniendo una disminución para el año 2011 de 3 días, como se explica 
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anteriormente la empresa en esta área es eficiente por la política de crédito que aplica, ya que de esta 
manera han logrado tener un excelente retorno de su capital. Como se explicó anteriormente el periodo 
es mayor que el promedio del mercado de 41 días,  por lo que esta situación puede atraer más clientes. 
Rotación de Inventarios.- nos indica el número de veces que rotan los inventarios en el año, para el 
año 2010 hubo una rotación de 2.55 veces, para el año 2011 hubo una  rotación de 3.52 veces, teniendo 
un incremento para el año 2011 de 0,97; es decir que el producto rota una vez, ya que buscan abastecer 
las bodegas para el ingreso a clases que es en donde se desabastece los productos de forma inmediata. 
Duración de Inventarios.-  nos indica el número de días que el producto permanece en bodega antes 
de salir al mercado, para el año 2010 fue de 145 días, para el año 2011 fue de 102 días, teniendo una 
disminución de 43 días para el año 2011, esto se debe a como se explica anteriormente que la empresa 
elabora la mercadería y va almacenando hasta que le hagan pedidos y lo que venden en los almacenes 
se desabastezca con el ingreso a clases. 
Periodo de Pago a Proveedores.-  nos indica en cuantos días la empresa cancela a sus proveedores por 
la compra de materia prima, para el año 2010 fue de 136 días,  para el año 2011 fue de 137 días, es 
decir hubo una variación de 1 día, lo cual nos da una idea clara de que la empresa está haciendo uso de 
los plazos otorgados por los proveedores ya que en relación al promedio industrial el promedio de 
pagos es de 250 días, generando un desfase en el ciclo de efectivo, el cual se refleja en los índices de 
liquidez de la empresa. 
Rotación de Cuentas por pagar.- nos indica la rotación de veces en el año de los pagos a proveedores, 
en el año 2010 fue de 2.7 veces, en el año 2011 fue de 2.6 veces, hubo una disminución de 0,1, no es 
una cifra significativa, pero si es bueno recalcar  que la empresa si procura hacer  uso del periodo de 
pagos a sus proveedores. 
Rotación de Activos.- nos permite medir la eficiencia  en ventas, es decir cuántas veces la empresa 
puede colocar entre sus clientes un valor igual o mayor a la inversión realizada, para el año 2010 se 
logró colocar 0.25 veces, para el año 2011 se colocó 0.24 veces, teniendo una variación del 0.01, como 
se puede observar la empresa no ha logrado alcanzar en ninguno de los dos años colocar entre sus 
clientes un valor igual a la inversión, por esta razón, con esta investigación se pretende saber qué es lo 






Margen Neto.-  permite tener una relación de la utilidad neta con el nivel de las ventas netas, para el 
año 2010 la utilidad fue del 25%, en año 2011 la utilidad fue del 22%, teniendo una disminución para 
el año 2011 del 4% (cuatro puntos), esto significa que el empresario está realizando una buena 
operación a pesar de que en el año 2011 tuvo una disminución en comparación al año 2010. Por  ello se 
deben tomar medidas,  las cuales  permitan que la empresa siga obteniendo utilidad o por lo menos 
mantenerse sin permitir que siga declinando, o más aún llegar a una pérdida. La empresa tiene una 
posición privilegiada en relación al margen de utilidad neto ya que el promedio de la industria es del 
5%. 
Retorno sobre los Activos (ROA).- nos permite saber la posibilidad  de generar resultados favorables 
para la empresa, en el año 2010 fue del 6%, en el año 2011 fue también del 5%,  hubo una disminución 
del 1% esto se debe a la disminución de las utilidades, a pesar de esto la empresa de igual forma tiene 
un ROA de acuerdo al promedio industrial  que es del 5%. 
 Retorno del Patrimonio (ROE).- nos permite determinar la tasa de crecimiento de las ganancias de 
una empresa, para el año 2010 fue del 10%, para el año 2011 fue del 8%, teniendo una disminución del 
2%, a pesar de la disminución para el año 2011 y se debe a la disminución de las utilidades se puede 
observar que la empresa está teniendo un buen crecimiento. A pesar de que la empresa no se encuentre 
en el promedio de la industria el cual tiene un valor del 41%, se puede decir que como es mediana 
empresa está en proceso de llegar a este estándar. 
 
2.5 Conclusiones del Capitulo 
 
La empresa financiera y económicamente es muy rentable ya que durante su trayectoria no ha acudido 
a las entidades financieras con mucha frecuencia a adquirir préstamos sino que la empresa misma ha 
buscado sustentarse económicamente y este ha sido siempre uno de los objetivos de los dueños, ser lo 
suficientemente rentable y generadora de empleo para otras personas. Los logros que ha obtenido la 
empresa han sido admirables ya que diseñaron herramientas administrativas y financieras en su afán de 
ser mejores cada día, a pesar de no poseer un software, llegando inclusive a la búsqueda de preparación 
académica para conseguir sus objetivos; se han logrado cambios pero aún se tienen dificultades en el 
manejo administrativo y financiero. 
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El Marguen Neto que fue del 22%, con un buen ROA que fue del 5% y con un buen ROE que fue del 
8% estos porcentajes nos indica claramente de lo bien que está marchando la empresa y por lo que hay 
que estar alertas para que estos porcentajes no disminuyan sino que se incrementen o se mantengan. 
La rotación de inventarios es de 3.52 veces en el año, ya que la mercadería tiene mayor salida en 
temporada alta, esto es: agosto – octubre, por lo que la mercadería se almacena hasta estas fechas o 
cuando solicitan pedidos. 
En general la empresa tiene un buen mercado de clientes que conocen los productos y por ende su 
marca es muy conocida “Helen” en el mercado del uniforme escolar. La gran variedad de productos y 
servicios que ofrece la microempresa le ha permitido tener un buen posicionamiento dentro del 
mercado.  
Los inconvenientes que tiene la empresa son generados principalmente por la no obligación de llevar 
contabilidad y también por no poseer un software contable;  por  esta razón no se tiene un control  
detallado y confiable ya que todo lo hacen manualmente, así mismo la falta de locales ubicados en el 













CAPITULO III: IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 
 
3.1 ANÁLISIS FODA DE LA  EMPRESA TEXTIL  “UNIFORMES HELEN” 
El análisis FODA es una herramienta   que facilita las investigaciones del ambiente en la organización, 
describiendo las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. 
Para recopilar la información, se procede a elaborar un diagnóstico del ambiente tanto interno como 
externo,  lo cual ayuda a la formulación de estrategias para incorporar en el plan estratégico. 
Fortalezas.- son los puntos favorables con los que cuenta la empresa. 
Debilidades.- es la falta de recursos, ineficiencia e ineficacia de actividades de la empresa. 
Oportunidades.- es cualquier elemento externo a la empresa, que sirva para satisfacer mejor al cliente, 
para aumentar las ganancias, para disminuir el riesgo, para mejorar las posibilidades de sobrevivir a 
largo plazo. 
Amenazas.- eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el ambiente exterior y que pueden tener un 















 Imagen empresarial reconocida en el 
mercado. 
 Personal comprometido con la misión y 
visión de la empresa. 
 Indicadores financieros por encima del 
promedio industrial. 
 Buenas Políticas de compensación 
salarial. 
 Productos de calidad. 






 Estabilidad política y económica. 
 Restricciones a las importaciones. 
 Políticas tributarias beneficiosas para el 
sector artesanal. 
 Libre venta de Uniformes escolares.  





 Limitados recursos para publicidad. 
 Limitada capacitación del Personal. 
 Deficiente sistema y control contable. 
 Procesos productivos empíricos. 
 Políticas de selección de proveedores. 
 Infraestructura física limitada. 





 Políticas laborales.  
 Cambios imprevistos de diseño en 
uniformes. 
 Apoyo limitado a la capacitación 
artesanal. 
 Proveedores limitados. 













FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 





      
 
  




      
3 
 




      
3 
 




      
3 
 
Buenas Políticas de compensación salarial.   
X 




Productos de calidad. 
 
 X      3  
Maquinarias y equipos de alta tecnología    
X 














Limitados recursos para publicidad. 
 
     X  3  
Limitada capacitación del Personal. 
 





Deficiente sistema y control contable. 
 
      X  1 
Procesos productivos empíricos. 
 









Infraestructura física limitada. 
 







Limitada cartera de productos. 
 
     X  3  
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Dentro de esta Matriz de Impacto Interna, aquí se ubican las fortalezas y debilidades de acuerdo al 
grado: 1= Baja; 3= Media; 5= Alta. 
Si es de beneficio (fortaleza) o de afectación (debilidad) que tenga la empresa “Uniformes Helen”. 





OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 
A M B A M B A M B 
OPORTUNIDADES 
 
         




      
5 
  




      
3 
 


















Apoyo Gubernamental al sector textil nacional.  X      3  
 
AMENAZA 
         
Políticas laborales      X    
3 
 

















Cambios de precio de insumos y materiales    X   5   
 
Para la Matriz de Impacto Externa, se toma en cuenta los elementos del análisis externo, antes 
clasificados, aquí se clasifica de acuerdo al grado de beneficio (oportunidad) o de afectación (amenaza) 
que puede tener la empresa. 
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3.1.3  MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
 




Regulación nula en 
































































































































Total 20 27 27 29 21 25   




En la Matriz de Vulnerabilidad se interrelacionan los factores que impactan negativamente al funcionamiento de la empresa a nivel interno versus 
externo, esto es, debilidades y amenazas; se confrontan los términos considerando la calificación tomada en la matriz de impacto. Las 
calificaciones son asignadas desde el más alto hasta el más bajo. 
3.1.4 MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 
                                 
            Oportunidades                                                            














beneficiosas para el 
sector artesanal. 
 











Imagen empresarial reconocida 
en el mercado. 





Personal comprometido con la 





Indicadores financieros por 





Buenas Políticas de 
compensación salarial 




Productos de calidad 5 3 3 3 3 15 5 
Maquinarias y equipos de alta 
tecnología 




TOTAL 30 24 26 26 23   




3.1.5 ESTRATEGIAS EN BASE A MATRIZ FODA 
                                      









 Estabilidad política y económica. 
 Restricciones a las importaciones. 
 Políticas tributarias beneficiosas para el sector 
artesanal. 
 Libre venta de Uniformes escolares.  
 Apoyo Gubernamental al sector textil nacional. 
 
AMENAZAS 
 Políticas laborales.  
 Cambios imprevistos de diseño en uniformes. 
 Apoyo limitado a la capacitación artesanal. 
 Proveedores limitados. 
 Cambios de precio de insumos y materiales 
 
FORTALEZAS 
 Imagen empresarial reconocida en el mercado. 
 Personal comprometido con la misión y visión de la 
empresa. 
 Indicadores financieros por encima del promedio 
industrial. 
 Buenas Políticas de compensación salarial. 
 Productos de calidad. 




1. Emprender plan de marketing 
2. Incrementar el stock de productos. 
3. Ampliar el segmento de mercado con nuevos locales. 






1. Diseñar nuevos productos para otro tipo de instituciones 
2. Establecer procesos de selección de proveedores 
3. Establecer alianzas con proveedores. 





 Limitados recursos para publicidad. 
 Limitada capacitación del Personal. 
 Deficiente sistema y control contable. 
 Procesos productivos empíricos. 
 Políticas de selección de proveedores. 
 Infraestructura física limitada. 




1. Crear un sistema contable eficiente. 
2. Crear un manual de funciones de los trabajadores por 
área. 
3. Capacitación del personal en atención al cliente. 





1. Ampliar el mercado, a través de agentes vendedores. 
2. Mantener precios competitivos minimizando gastos y 
optimizando recursos. 
3. Planificación de compra de materia prima. 





3.2  MATRIZ PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
En forma vertical: completar los problemas identificados. 
En forma horizontal: completar con los siguientes valores puestos entre paréntesis 






¿Afecta a la 
eficiencia de 
















haría que los 
dueños se 
movilicen y 
participen en la 
posible solución 
(2)
Se cuenta con fondos 
necesarios.  No 
requiere fondos(2)
Es indiferente    
(1)
Media (1) Intermedia (1) Esta estable (1) Intermedia (1)
Moderadamente 
(1)
Existe la posibilidad 
de Obtenerlos (1)
Oh se puede 
esperar (0)
Baja (0) Menor (0) Mejorar (0) Aislado (0)
Los dueños son 
indiferentes (0)
Hay que buscarlos 
(0)
PRODUCTIVO 24
1. Limitado espacio físico de la microempresa. 0 1 0 0 1 1 1 4
2. Limitada variedad de productos. 0 2 1 0 2 1 2 8
3. Procesos empiricos de produccion 2 2 1 2 2 2 1 12
FINANCIERO 17
1. Deficiente sistema contable 2 1 1 2 2 1 2 11
2. Estrucutura financiera sin endeudamiento 0 1 1 1 1 1 1 6
COMERCIALIZACIÓN 10
1. Limitada publicidad. 0 0 0 1 1 1 1 4










































PROBLEMAS PRODUCTIVOS 24 
PROBLEMAS COMERCIALIZACIÓN 10 
PROBLEMAS FINANCIEROS 17 
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3.4 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
Para determinar el problema central de mi investigación  utilizaré el árbol de problemas que es una 
técnica que se emplea para identificar una situación negativa  (problema central), la cual se intenta 
solucionar mediante una relación de tipo causa - efecto;  está técnica facilita la identificación y 
organización de las causas y consecuencias de un problema. Por tanto es complementaria, y no 
sustituye, a la información de base, recopilada de la investigación realizada, a través del FODA. 
Se debe configurar un esquema de causa – efecto siguiendo estos pasos. 
1. Identificar los principales problemas. 
2. Formular en pocas palabras el problema central. 
3. Anotar las causas del problema central. 
4. Anotar los efectos provocados por el problema central. 
5. Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa y efecto en forma de un árbol de 
problemas. 






































BAJA  EFICIENCIA  EN LA 




Falta de conocimiento  
de los objetivos y 













capacitación de mano 
de obra formal. 
Desperdicio de materia 























            
            
      
 
 
            
            
            











Limitada variedad de 
productos 
Falta de planificación 
en la compra de 
materia prima. 
 
BAJA  PRODUCCIÓN PROBLEMA 
CENTRAL 
 








insumos y materiales 




PROBLEMAS DE ORDEN PRODUCTIVO 
“La producción se considera como un ciclo creador de utilidad, desde el punto de vista técnico 
representa una forma de combinar los factores de producción (recursos naturales, el trabajo, bienes de 
producción apropiados a dicho fin)”17 
En la vida económica de los diferentes núcleos sociales, de nuestro entorno es, importante analizar el 
nivel de desarrollo que han alcanzado las unidades de producción que conforman su estructura 
productiva; la innovación tecnológica en los procesos productivos se refleja en la introducción y 
aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la productividad. 
No obstante la importancia que revisten las investigaciones económicas sociales respecto a los 
pequeños productores artesanales y de servicios en el tercer mundo que proporcionan parte importante 
del ingreso a un considerable porcentaje de la población mundial, existen pocos estudios que nos 
ayudan a entender los factores que mantienen a las unidades de producción pequeñas a una escala 
mínima y como éstas, continúan siendo unidades familiares por generaciones. 
Dentro del proceso productivo visualizamos los siguientes problemas. 
Capacidad física para el funcionamiento de la empresa 
El lugar donde trabajan o funciona su taller es pequeño, ya que es una vivienda a la cual se ha ido 
adecuado espacios para las diferentes áreas de producción, ocasionando que no exista una 









                                                          
17
 Diccionario Económico y Financiero, Y. Bernard-J.C. Collí D, Lewandowski, tercera edición. 
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ÁREA FIANCIERA DÉBIL PROBLEMA 
CENTRAL 














PROBLEMAS DE ORDEN FINANCIERO  
Registros contables no confiables 
Esta es una de las causas principales debido a que son Artesanos Calificados y ellos no son obligados a 
llevar contabilidad por ende llevan sus registros empíricamente y sin poseer un sistema contable el cual 
les permita tener sus registros actualizados, y por ende obtener  balances, los cuales les permitirían ver 
el proceso financiero evolutivo de la empresa periódicamente. 
No uso de apalancamiento 
La empresa siempre ha buscado financiar  con sus propios ingresos los  proyectos que se han trazado, 
no haciendo uso de los créditos otorgados por las entidades financieras,  a pesar de que no hay tasa de 
interés específica para el sector artesanal, más bien se habla de un interés de acuerdo a la actividad que 
realice el solicitante o también se habla de los créditos denominados microcréditos  que otorgan las 
instituciones financieras especializadas en micro finanzas, así tenemos que el Banco Nacional de 
Fomento (BNF) maneja tipos de crédito como: el 5-5-5; esto es 5 años, 5% de interés y hasta $5000 
dólares americanos cabe indicar que dicho crédito es subsidiado por el Estado, la propuesta es atender a 
1 millón de beneficiados, y está destinado a la producción, comercio y servicios con sus respectivas 
garantías que son quirografarias e hipotecarias, el objetivo es apoyar a las economías populares, 
también el BNF ofrece otro producto como los microcréditos de producción con una tasa de interés del 
11%, comercio y servicio 15%, sin embargo a esto este crédito no está llegando a todos los sectores. 
En lo que respecta a instituciones financieras privadas y cooperativas de ahorro y crédito, el interés 























            
            
      
 






    








Mínimos puntos de 
venta 
DEFICIENCIA EN LA 















PROBLEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 
Sin duda alguna, los problemas siempre estarán presentes en toda actividad que realice el ser humano y   
no se diga en el área de comercialización de productos de uniformes lo importante es buscar las 
posibles soluciones a los problemas que se presentan cotidianamente y como siempre lo ha hecho el ser 
humano a través de la experimentación, de la observación, de la investigación, con errores y aciertos se 
ha podido salir de muchos problemas que parecían imposibles de solucionarlos. 
Los problemas que he podido visualizar son: 
Precios no están determinados técnicamente. 
Para la persona común en este caso el artesano, desconoce ciertas técnicas de cómo calcular el precio 
de los productos y esto provoca que sus utilidades no sean las más óptimas y que sus productos no 
tengan una óptima calidad. 
Desconocimiento en técnicas de comercialización. 
El artesano desconoce de técnicas de comercialización esto se debe a la falta de preparación, 
encerrándose en un mundo de producción sin tomar en cuenta las formas para vender sus productos, 
ocasionando que se tenga un bajo nivel de ventas. Pero lo que a uniformes Helen ha favorecido es que 
tienen los dos almacenes en puntos estratégicos.   
Falta de planes de negocio. 
Como artesanos calificados este proceso lo han realizado de acuerdo a las órdenes de pedido y esto se 
debe a que su publicidad es escasa, pero hay que recordar que este factor es muy importante dentro de 








3.5 ARBOL DE OBJETIVOS 
El árbol de objetivos es la versión positiva del árbol de problemas, permite determinar las áreas de 
intervención que plantea la propuesta. 
Para su elaboración se parte del árbol de problemas y su diagnóstico, es necesario revisar cada 
problema (negativo) y convertirlo en un objetivo (positivo) realista y deseable. Así las causas se 
convierten en medios y los efectos en fines. 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
1. Traducir el problema central del árbol de problemas en el objeto central del proyecto. 
2. Cambiar todas las condiciones negativas (causas y efectos) del árbol de problemas en estados 
positivos (medios y fines). 
3. Identificar los parámetros que son aquellas causas del problema que no son modificables por el 
proyecto, ya sea porque sus condiciones naturales (clima, coeficiente intelectual) o porque se 
encuentran fuera del ámbito de acción del proyecto (poder legislativo, otra dependencia 
administrativa). 
4. Convertir los efectos del árbol de problemas en fines, al igual que en las causas, por cada 
efecto se debe considerar sólo un fin. 
5. Examinar la estructura siguiendo la lógica medio – fin y realizar las modificaciones que sean 
necesarias en ambos árboles. 
En resumen, el árbol de objetivos (medios- fines) reflejan una situación opuesta al de problemas, lo que 
me permite orientar las áreas de intervención que debe planear el proyecto, que deben constituir las 

















            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            






MEJORAR LA EFICIENCIA EN 
LA EMPRESA TEXTIL 
UNIFORMES HELEN 
Rediseñar los objetivos y 
políticas de la empresa. 
Capacitar al personal 
Promover desarrollo 
integral del personal 
Formar y capacitar al 
personal 
Optimizar la materia prima 


























            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        




Procesos de comprar de 
materiales 
Diseñar nuevos  Productos 




Crear procesos de 




























            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            













Adquirir  sistema contable 
 
























            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            










Instalar nuevas sucursales 
 
Diseñar técnicas de 
colocación de precios 
 
Realizar capacitaciones  en 














Incrementar el volumen 
de ventas  
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3.6 Análisis de los Involucrados 
El análisis de los involucrados permite identificar los intereses, problemas y expectativas del personal, 
grupos, instituciones o empresa, que representen en el ámbito local, y que puedan contribuir a los fines 
y objetivos de la empresa. Este análisis tiene como finalidad: 
 Aprovechar y potenciar el apoyo de los actores con intereses coincidentes o complementarios 
al proyecto. 
 Disminuir la oposición de los actores con intereses opuestos al proyecto 
 Conseguir el apoyo de los actores 
 Interpretar los resultados del análisis y definir como pueden ser incorporados en el diseño del 
proyecto. 
3.6.1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
 
GRUPOS INTERES PROBLEMAS  
Ministerio de 
Recursos Laborales 
Incentivos al personal, mejorar la condiciones 
de trabajo del personal. 
Desconocimiento de la realidad 





Regulación de las políticas relacionadas a la 
adquisición de uniformes. 
Falta de control en el expendio 
y precios de los uniformes. 
Servicio de Rentas 
Internas 
Diferenciar y brindar beneficios arancelarios 
al sector artesanal.  
Políticas tributarias 





Lograr convenios con las instituciones para 
fabricar y distribuir uniformes a sus 
estudiantes y profesores  




Promover la integración, y capacitación del 
sector artesanal de la zona. 
Individualismo de cada sector 
artesanal, falta de capacitación. 
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Accionistas de la 
empresa 
Siempre estar atento al desarrollo y 
crecimiento de la riqueza de la empresa. 
Poca atención a los problemas 
de la capacitación del personal  
Deficiente gestión de los 
recursos 
Personal de la 
Empresa 
(costureras) 
Mejorar su calidad de vida 
Crear canales de comercialización directa. 
Diversificar la producción crear un mercado o 
feria en la parroquia 
Falta de capacitación técnica, 
Vías de acceso deficientes.  
 
Falta de capacitación y 
oportunidades de trabajo 
 
3.7 MAPA ESTRATÉGICO POR PERSPECTIVAS  
Según Norton & Kaplan, las perspectivas para ejecutar la estrategia son cuatro: 
1. Perspectiva Financiera: Los objetivos financieros sirven de foco para los objetivos y medidas 
de otras perspectivas. Cualquier medida seleccionada debe formar parte de una cadena de 
relaciones de causa y efecto que culmina con la mejora del desempeño financiero. 
El cuadro de mando integral inicia con los objetivos financieros de largo plazo, relacionándolos 
después a la secuencia de acciones que necesitan ser realizadas en relación a los procesos 
financieros, de clientes, de procesos internos y de los potenciales para contar la historia de la 
estrategia. 
2. Perspectiva de Clientes: las empresas identifican los segmentos de clientes y mercado en los 
cuales desean competir. Ellos representan las bases que propician el éxito de los objetivos 
financieros de la empresa. Esta perspectiva permite que las empresas alineen sus indicadores de 
resultados relacionados con los clientes (satisfacción, fidelidad, retención, captación y 
márgenes). 
3. Perspectiva de los Procesos Internos: los ejecutivos identifica los procesos críticos para la 
realización de los objetivos de los clientes y accionistas. Los objetivos y medidas de esta 
perspectiva derivan de estrategias explícitas perfiladas hacia la atención de expectativas de 
accionistas y clientes. 
4. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: los objetivos establecidos en las perspectivas 
financieras, de cliente y de los procesos internos revelan donde la empresa debe destacar para 
lograr el éxito. Los objetivos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento ofrecen la 
infraestructura tecnológica que posibilita la consecución de los objetivos planteados en las otras 
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tres perspectivas. La capacidad de alcanzar metas ambiciosas para los objetivos financieros, de 
los clientes y de los procesos internos depende de las capacidades organizativas para el 
aprendizaje y el crecimiento. 
 
Previo a la elaboración del mapa estratégico se va generar objetivos estratégicos relacionados con 
cada una de las perspectivas y los elementos de FODA, que se muestran en los siguientes cuadros. 
 
3.7.1 PERSPECTIVA FINANCIERA 
 
Elemento del FODA Propuesta de valor Estrategia 
Estabilidad política y 
económica. 
Crear planes de expansión para 
nuevos mercados 
Implementar un plan para  
incrementar la carteras de 
clientes 
Restricciones a las 
importaciones 
Incrementar la producción 
nacional 
Aumentar el volumen de 
producción 
Políticas tributarias 
beneficiosas para el sector 
artesanal. 
Hacer uso de los beneficios 
arancelarios de la producción 
artesanal  
Seguir en la categoría de 
actividades artesanales.  
Indicadores financieros por 
encima del promedio 
industrial. 
Optimizar los costos y gastos de 
la empresa  para permanecer 
competitivos. 
Diseñar un sistema de costeo 
para optimizar los recursos. 
Deficiente sistema y control 
contable. 
 
Diseñar e implementar un 
sistema contable 
Llevar la contabilidad de la 






3.7.2 PERSPECTIVA CLIENTE:  
 
Elemento del FODA Propuesta de valor Estrategia 
Imagen empresarial 
reconocida en el 
mercado. 
Aprovechar la imagen para 
promocionar nuevos 
productos 
Implementar un plan para dar a conocer 
e impulsar la marca. 
Libre venta de 
Uniformes escolares.  
Incrementar el volumen de 
ventas de uniformes escolares. 
Realizar alianzas estratégicas con las 
autoridades de instituciones educativas. 
Cambios de precio de 
insumos y materiales 
Realizar una selección 
adecuada de proveedores 
Diseñar procesos de selección de 
proveedores. 
Cambios imprevistos de 
diseño en uniformes. 
Tener la capacidad productiva 
para afrontar los cambios 
Diseñar planes de contingencia para 
soportar un cambio en el diseño del 
producto. 
Limitada cartera de 
productos. 
Diseñar procesos crear nuevos 
productos. 
Realizar un estudio de mercado para 
definir nuevos productos. 
 
3.7.3 PERSPECTIVA PROCESOS:  
Elemento del FODA Propuesta de valor Estrategia 
Procesos productivos 
empíricos. 
Diseñar procesos productivos de 
calidad  
Realizar un manual de procesos 
administrativos, operativos y 
financieros 
Maquinarias y equipos 
de alta tecnología. 
Mantener una política de 
renovación frecuente de la 
tecnología. 
Buscar financiamiento para la 




Realizar adecuaciones que 
mejoren la infraestructura de la 
empresa 
Rediseñar las instalaciones para 
optimizar los espacios. 
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3.7.4 PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO:  
 
Elemento del FODA Propuesta de valor Estrategia 





Diseñar planes de capacitación 
continua 
Apoyo limitado a la 
capacitación artesanal. 
Mejorar la capacitación 
de los artesanos  
Comprometer al personal en el 
crecimiento de la empresa 
Personal comprometido con la 




Programar actividades periódicas para 
mejorar la calidad del ambiente de 
trabajo. 
 
3.8 Conclusiones del Capítulo 
 
Dentro de este capítulo se ha logrado tener un panorama de cuál  es el análisis FODA de la empresa 
concluyendo así: 
Análisis Interno: 
Las fortalezas  más sobresalientes son: Imagen empresarial reconocida en el mercado, Indicadores 
financieros por encima del promedio industrial, Productos de calidad; esto ha permitido que la empresa 
tenga un buena rentabilidad y que sus productos tengan una buena acogida.  
Las debilidades que afectan a la empresa son: Limitados recursos para publicidad, Deficiente sistema y 
control contable, Infraestructura física limitada; estos problemas antes mencionados está 
obstaculizando que la empresa pueda seguir creciendo de una forma eficiente, ya que los recursos 
empleados en publicidad son escasos, no poseen sistema contable lo cual obstruye  obtener registros 
contables confiables y balances actualizados, su infraestructura no es la más adecuada, a pesar de haber 






Las oportunidades que tiene la empresa son: Restricciones a las importaciones, Políticas tributarias 
beneficiosas para el sector artesanal; cómo podemos observar la empresa tiene grandes oportunidades 
en el mercado ya que las importaciones de estos productos se han restringido, lo cual permitirá 
abastecer más clientes y fomentar nuevas alianzas, las políticas arancelarias son muy beneficiosas para 
el sector artesanal ya que les exime pagar de varios impuestos  al fisco. Ejemplo: Pago de patente.  
Las amenazas que presenta la empresa son: Cambios imprevistos de diseño en uniformes, esta amenaza 
es muy importante tomarla en cuenta,  para delegar a  una persona y que esta esté en   contacto con las 
instituciones educativas, ya que como ellos elaboran los uniformes durante todo el año para la venta en 
temporada, puede que a última hora las autoridades de los establecimientos  colegiales decidan cambiar 
el diseño,  lo que originaría grandes pérdidas. Cambios de precio de insumos y materiales, esta 
amenaza también afectaría de forma gradual a la empresa y sobre todo si lo hacen a medio año ya que 
no podrían hacer un ajuste de los precios a tiempo. 
En relación a este análisis se realizó los árboles de problemas y objetivos buscando dar solución a los 
problemas ya antes mencionados, además mediante la matriz de involucrados se ha logrado saber cómo 
afectan de manera directa e indirecta a la empresa ciertos ministerios gubernamentales, los clientes, los 
accionistas y el personal de la empresa, ayudándonos a plantear las estrategias mediante las 
perspectivas dadas por Norton & Kaplan, que son: Perspectiva Financiera, Perspectiva de Clientes, 
Perspectiva de los Procesos Internos, Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento; ya que en base a estas 












CAPITULO IV: “PROPUESTA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA DE LA 
EMPRESA TEXTIL UNIFORMES HELEN” 
 
4. 1 INTRODUCCIÓN 
Para poder desarrollar el presente capitulo es necesario tener en cuenta estos conceptos ya que me 
serán de mucha ayuda en la propuesta para mejorar la eficiencia y eficacia de la Empresa Textil 
Uniformes Helen: 
EFICIENCIA 
 “Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado; es el 
requisito para evitar o cancelar dispendios y errores.  
 Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos 
disponibles y tiempo, logrando su optimización. 
 El concepto de eficiencia, en economía, es diferente al de eficiencia técnica que se utiliza en 
otras ciencias: no se trata de la maximización del producto por unidad de energía o de materias 
primas, sino de una relación entre el valor del producto y de los recursos utilizados para 
producirlo. La Eficiencia Económica pone de relieve entonces la relación entre el costo y el 
valor de lo producido. Se habla de estar en la frontera de eficiencia cuando se llega a la 
maximización del valor a un coste dado, siempre y cuando lo producido tenga demanda en el 
mercado”18. 
EFICACIA 
 “Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en un 
tiempo predeterminado.  
 Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos 
establecidos”19. 
Una vez comprendido los conceptos de eficiencia y eficacia y tomando como punto de partida los 
análisis realizados en el anterior capitulo, en el que se visualiza las perspectivas de la empresa, se 
propone para Mejorar la Eficiencia y la Eficacia de la Empresa Textil Uniformes Helen, la aplicación 








de El Balanced Scorecard  (BSC) o Cuadro de Mando Integral que es una herramienta de Gestión que 
permite dirigir una empresa en forma pro- activa. 
El proceso de aplicación de El Balanced Scorecard  (BSC) o Cuadro de Mando Integral se realizará de 
la siguiente forma: 
BALANCED SCORECARD ó CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
Es un sistema de control de gestión que incluye variables financieras y no financieras para medir la 
evolución del negocio. Fue desarrollado, por el profesor Roberto Kaplan de Harvard y el consultor 
David Norton de la firma Nolan  & Norton. En 1992, Kaplan y Norton de Harvard University 
revolucionaron la administración de empresas al introducir un concepto bastante efectivo para alinear 
la empresa hacia la consecución de las estrategias  del negocio, a través de objetivos e indicadores 
tangibles. La principal innovación fue la producción de mediciones sobre los intangibles como 
requisitos indispensables para alcanzar los objetivos financieros. 
El BSC es considerado uno de los más importantes avances de gestión en los últimos años. Es un 
sistema de Control de Gestión que traduce la Estrategia y la Misión en un conjunto de Objetivos 
relacionados entre sí, medidos a través de indicadores y ligados a planes de acción que permiten alinear 
el comportamiento de todos los miembros de la organización, además es también un sistema de 
Medición del Desempeño que más aceptación ha tenido entre los directivos de las organizaciones tanto 
públicas como privadas. 
El BSC es un modelo de gestión organizacional nacido en los inicios de los año 90, que tiene como 
objetivo comunicar la estrategia de la organización hacia sus diferentes niveles operativos y de éste 
modo reflejarla en los procesos de negocio.  
Es utilizado como un modelo de gestión, una herramienta de comunicación y, en sus mejores 
implantaciones, una herramienta de cambio organizacional, este modelo de gestión parte de un 
principio básico enunciado como “solo se puede gestionar lo que se puede medir20”. Los principios del  
BSC son: 
1. Movilizar el cambio mediante el liderazgo de los Directivos.  
2. Traducir la Estrategia a términos operativos. 
3. Alinear la organización con la estrategia.  






4. Hacer que la estrategia sea el trabajo de todo el mundo.  
5. Hacer de la estrategia un proceso continuo. 21 
En el proceso de construcción del BSC se distinguen las siguientes etapas bien diferenciadas: 
a) Diseño del BSC.- en esta etapa el equipo de trabajo se ocupa de las definiciones 
fundamentales que van a “ARMAR” el BSC. 
b) Implementación del BSC.- En esta etapa nos encontramos con un proyecto tradicional de 
sistemas, que implica la construcción e instalación del software o Sistemas de información. 
c) Integración del BSC.- En el proceso de identificación de fuentes de datos para alimentar el 
BSC, así como el proceso de comunicación por el cual se consigna la implicación de todos 
los miembros de la organización. 
d) Seguimiento del BSC.- Este debe permitir la retroalimentación y mejora de todo el proceso, 
de la estrategia y de su despliegue. 
 
Las cuatro categorías a analizar son: Financieras, Clientes, Procesos Internos y Formación y 
Crecimiento, fueron mencionadas en el capítulo anterior y que deberán ser consideradas en la 










































IDENTIFACAR FACTORES CRITICOS Y 
PERSPECTIVAS 
ESTABLECER INDICADORES 
       EVALUAR CREAR  PLANES     DE  
ACCIÓN 
SEGUIMIENTO      
Y    AJUSTES 
FINANCIERAS CLIENTES PROCESOS 
APRENDIZAJE                                 
E  INNOVACIÓN 
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4.2 APLICACIÓN DEL BALANCED SCORECARD A EMPRESA TEXTIL UNIFORMES 
HELEN 
4.2.1 MISIÓN  
 
UNIFORMES HELEN, se dedica a la confección de uniformes estudiantiles y de trabajo, con buena 
calidad y responsabilidad brindando satisfacción al cliente y al trabajador, contribuyendo al desarrollo 




Ser una empresa líder en la ciudad de Quito, en el servicio de la confección de uniformes escolares y 
ropa de trabajo, garantizando su producto con buena calidad, y su trabajo con responsabilidad y ética, a 




 Respeto.- a los clientes, personal y sociedad en general. 
 Honestidad.- en el desarrollo de las acciones. 
 Solidaridad.- colaboración mutua. 
 Ética.-  en el comportamiento de cada una de las acciones. 
 Lealtad.- mantener fidelidad y respeto a la empresa y personas. 
 Responsabilidad.- cumplir cada función asignada de forma eficiente. 
 
4.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
Los objetivos para conseguir mejorar la eficiencia y eficacia de la empresa textil uniformes Helen  son 
los siguientes: 
 Lograr el incremento de las ventas de los productos que elabora la empresa y para mantener su 
posicionamiento en el mercado 
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 Incrementar la cartera de productos para abarcar mayor segmento de mercado. 
 Establecer una estructura organizacional que optimice el uso de los recursos y ayude a mejorar 
la calidad productiva de la empresa. 
 Capacitar al personal de la empresa  para lograr el cumplimiento de los objetivos. 
 
4.3.1 FORMULACION DE OBJETIVOS E INDICADORES  
 
En ésta fase se identifican los principales factores de éxito para la empresa en cada una de las 
perspectivas, los que ayudarán a que la visión tenga éxito y mayor efecto en los resultados. 
PERSPECTIVA FINANCIERA 
OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA 
Implementar un plan para  
incrementar la cartera de 
clientes 
Variación de la 
participación en el 
Mercado  
(Participación en el Mercado del año 
anterior / Participación el mercado del 
año actual ) x 100 
Aumentar el volumen de 
producción 
Margen de Utilidad 
Neta 
Utilidad Neta/ Ventas Netas 
Mantener las actividades con 
razón social artesanal  
Volumen de ventas Utilidad Bruta en ventas actual 
/utilidad bruta en  ventas año anterior 
Diseñar un sistema de costeo 
para optimizar los recursos. 
Costo unitario de 
producción 
Costo total de producción/ Número de 
unidades de Producidas 
Llevar la contabilidad de la 
empresa de acuerdo a las 
normas establecidas. 
Inversión en sistema 
contable 




 Implementar un plan para  incrementar la cartera de clientes esto lo realizaremos mediante la 
variación de la participación en el mercado y se calculará de la siguiente forma: (Participación 
en el Mercado del año anterior / Participación el mercado del año actual) x 100, este indicador  
nos ayudará a saber el porcentaje de participación  actual que tiene la empresa en el mercado. 
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 Aumentar el volumen de producción, para poder incrementar el volumen de producción es 
necesario saber cuál es el margen de utilidad y lo calcularemos así: Utilidad Neta/ Ventas 
Netas, este indicador me permitirá evaluar si el esfuerzo hecho en la operación durante el 
período de análisis es el más óptimo. 
 Seguir en la categoría de actividades artesanales, esto se analizará con el volumen de las 
ventas calculándole de la siguiente forma: Utilidad bruta en ventas actual /utilidad bruta en 
ventas año anterior, este nos permitirá saber cuál es el porcentaje de ventas y si sobrepasa o 
no la base  ya que una de las condiciones para seguir en la categoría artesanal es que no 
deben superar en sus ventas brutas los $60.000,00. 
 Diseñar un sistema de costeo para optimizar los recursos, para lograr este objetivo es 
necesario saber cuánto es el costo unitario de producción y lo calcularemos así: Costo total de 
producción/ número de unidades producidas, esto no permitirá tener un indicio de lo que 
dispongo para poder invertir en este sistema. 
 Llevar la contabilidad de la empresa de acuerdo a las normas establecidas, es necesario hacer 
una  inversión en sistema contable para lo cual aplicaremos la siguiente fórmula: (valor de las 
inversiones/ Ingresos) x 100, esto nos permitirá conocer cuánto nos costará la inversión en 





OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA 
Implementar un plan para dar a 
conocer e impulsar la marca. 
Cobertura de los gastos 
en publicidad y 
promoción 
Ventas/ Gastos en publicidad y 
promoción 
Realizar alianzas estratégicas con 
las autoridades de instituciones 
educativas. 
Índice de Volumen de 
Ventas de nuevas alianzas 
(ingresos de nuevas alianzas/ 
Volumen de Ventas) x 100 
Diseñar procesos de selección de 
proveedores. 
Efectividad de la labor 
comercial 
(Pedidos rechazados/ total de 
pedidos ) x 100 
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Diseñar planes de contingencia 
para soportar un cambio en el 
diseño del producto. 
Costos de producción de 
nuevos diseños 
Costo de nueva producción/ 
costos presupuestados 
Realizar un estudio de mercado 
para definir nuevos productos. 
Penetración comercial de 
nuevos productos 
(Ventas asociadas a nuevos 
productos/ Ventas Totales) x 100 
 
 Implementar un plan para dar a conocer e impulsar la marca, es importante darse a conocer 
como empresa por ello analizaremos la cobertura de los gastos en publicidad y promoción, 
aplicando la siguiente fórmula: Ventas/ Gastos en publicidad y promoción, esto me permitirá 
saber cuál es el costo de la inversión en publicidad con relación a las ventas. 
 Realizar alianzas estratégicas con las autoridades de instituciones educativas, para alcanzar 
este objetivo debemos saber cuál es el índice de volumen de ventas de nuevas alianzas, y esto 
lo sabremos aplicando la siguiente fórmula: (ingresos de nuevas alianzas/ Volumen de 
Ventas) x 100, este indicador nos permitirá saber cuánto sería el porcentaje de incremento en 
las ventas si realizamos estas nuevas alianzas. 
 Diseñar procesos de selección de proveedores, para alcanzar este objetivo mediremos la 
efectividad de la labor comercial y esto lo realizaremos mediante la siguiente fórmula: 
(Pedidos rechazados/ total de pedidos) x 100, esto nos permitirá saber el porcentaje de cuan 
eficientes somos con respecto al cumplimiento de los pedidos. 
 Diseñar planes de contingencia para soportar un cambio en el diseño del producto, para 
alcanzar este objetivo, analizaremos los costos de producción de nuevos diseños y esto lo  
estudiaremos con la siguiente fórmula: Costo de nueva producción/ costos presupuestados, este 
indicador me permitirá saber el costo excedente que se tendrá al producir un nuevo diseño y de 
esta forma estar preparados para cualquier eventualidad.  
 Realizar un estudio de mercado para definir nuevos productos, para alcanzar este objetivo 
debemos saber el porcentaje que representaría la penetración comercial de nuevos productos 
en el mercado y para ello calcularemos con la siguiente fórmula: (Ventas asociadas a nuevos 
productos/ Ventas Totales) x 100, este índice me permitirá conocer la aceptabilidad del nuevo 







OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA 
Realizar un manual de procesos 
administrativos, operativos y financieros 




Buscar financiamiento para la renovación 
periódica de la maquinaria y equipo. 
Productividad de los 
Activos Fijos 
Inversiones activo fijo/ 
utilidad neta 
Rediseñar las instalaciones para 
optimizar los espacios. 
Efectividad en el uso de 
las instalaciones 
Tiempo Producción Real/ 
Tiempo Programado 
 
 Realizar un manual de procesos administrativos, operativos y financieros, para alcanzar este 
objetivo es necesario saber cuan eficientes somos en cada uno de los procesos, por ello 
debemos calcular la eficiencia en los procesos y esto lo realizaremos con la siguiente 
fórmula: Procesos rediseñados/ total procesos, este nos ayudará a tener un panorama claro en 
el porcentaje de cuan eficientes somos en los procesos administrativos, operativos y 
financieros. 
 Buscar financiamiento para la renovación periódica de la maquinaria y equipo, para alcanzar 
este objetivo es necesario conocer la  productividad de los activos fijos esto lo podremos 
saber aplicando la siguiente fórmula: Inversiones activo fijo/ utilidad neta, este indicador nos 
permitirá saber cuánto requiere la empresa de financiamiento para la adquisición de nuevos 
activos fijos.  
 Rediseñar las instalaciones para optimizar los espacios, en toda empresa es necesario buscar 
la forma de optimizar el espacio en el cual se desarrollan las diferentes área de la empresa 
para ello debemos saber  la  efectividad en el uso de las instalaciones, esto lo podremos saber 
aplicando la siguiente fórmula: tiempo producción real/ tiempo programado, este indicador 






 PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA 




Numero capacitaciones año 
actual – número de 
capacitaciones año anterior. 
Comprometer al personal en el 
crecimiento de la empresa. 
Trascendencia de la 
investigación y el 
desarrollo. 
(Horas  hombres invertidos en 
I&D/ Horas  hombre totales 
invertidas) x100 
Programar actividades periódicas 
para mejorar la calidad del 
ambiente de trabajo. 
% personas capacitadas  Personas capacitadas/total 
personas 
 
 Diseñar planes de capacitación continua, para alcanzar este objetivo debemos saber el número 
de capacitaciones que se realizan para ello aplicaremos la siguiente fórmula: número 
capacitaciones año actual – número de capacitaciones año anterior, este indicador me permitirá 
evaluar las capacitaciones que se han realizado y así planificar  nuevas capacitaciones. 
 Comprometer al personal en el crecimiento de la empresa, para poder lograr esto debemos 
analizar la trascendencia de la investigación y el desarrollo para ello es necesario aplicar la 
siguiente fórmula: (Horas  hombres invertidos en I&D/ Horas  hombre totales invertidas) x100, 
este indicador me permitirá saber cuánto hemos invertido en la capacitación del personal y 
cuánto ha sido su rendimiento. 
 Programar actividades periódicas para mejorar la calidad del ambiente de trabajo, para poder 
mejorar esto es necesario saber el porcentaje de  personas capacitadas, para ello es necesario 
aplicar la siguiente fórmula: Personas capacitadas/total personas, ya que solo así sabremos 








4.4 FORMULACIÓN DE METAS 
Todos los indicadores deben tener definidas sus metas a fin de poder realizar un seguimiento y 
evaluación de los resultados obtenidos, midiendo el cumplimiento de cada indicador con respecto a la 
meta. En los casos de existir una diferencia muy alta entre la meta y lo real la causa puede ser una meta 
mal definida o unos resultados reales no esperados. A continuación resumimos los indicadores con las 
metas fijadas: 
PERSPECTIVA FINANCIERA 
OBJETIVO INDICADOR META 
Implementar un plan para  
incrementar la cartera de clientes 
Variación de la 
participación en el 
Mercado  
Incrementar la cartera de 
clientes en alrededor de un 
10% anual 
Aumentar el volumen de 
producción 
Margen de Utilidad Neta Mantener un margen del 45%  
Mantener las actividades con razón 
social artesanal  
Volumen de ventas Incrementar el volumen de 
producción en un 10% 
Diseñar un sistema de costeo para 
optimizar los recursos. 
Costo unitario de 
producción 
Disminuir los costos y gastos 
productivos en un 5% anual 
Llevar la contabilidad de la empresa 
de acuerdo a las normas 
establecidas. 
Inversión en sistema 
contable 
Tener un sistema contable 
fiable. 
Desde la perspectiva financiera se espera incrementar el volumen de ventas y la participación en el 
mercado, incrementando la producción en un 10% y las ventas en igual proporciona. En relación a la 
rentabilidad la empresa mantiene niveles altos por lo que se espera mantenerlos y si es posible tener un 
nivel no menor al 45% de margen de utilidad neta, lo anterior se complementa con una disminución de 
los costos productivos en un 5% del nivel actual y con la implementación de un sistema contable 





OBJETIVO INDICADOR META 
Implementar un plan para dar a 
conocer e impulsar la marca. 
Cobertura de los gastos 
en publicidad y 
promoción 
Incrementar la percepción del 
cliente sobre la empresa en un 
80% 
Realizar alianzas estratégicas con 
las autoridades de instituciones 
educativas. 
Índice de Volumen de 
Ventas de nuevas alianzas 
20% de nuevas instituciones 
educativas para fabricar 
uniformes 
Diseñar procesos de selección de 
proveedores. 
Efectividad de la labor 
comercial 
Minimizar las quejas de 
productos a un 5% 
Diseñar planes de contingencia 
para soportar un cambio en el 
diseño del producto. 
Costos de producción de 
nuevos diseños 
Minimizar los costos de nuevos 
productos en un 10% 
Realizar un estudio de mercado 
para definir nuevos productos. 
Penetración comercial de 
nuevos productos 
Incrementar la cartera de clientes 
en un10%. 
 
Se espera que total de clientes encuestados y que adquieren uniformes escolares el 80% tenga 
conocimiento que la empresa uniformes Helen es una alternativa de calidad.   Así se espera  resaltar el 
servicio personalizado en cuanto a diseños, precio, tiempos de entrega y servicio pos - venta. Se espera 
lograr alianzas con nuevas instituciones educativas esperando incrementar la participación en un 20% 
de nuevos clientes, esto de la mano del logro de una mejor percepción de los productos. Se espera 
minimizar  hasta un 5% las quejas, estas principalmente tallas en uniformes, dando un servicio 
personalizado y  buscamos identificar las necesidades reales de los clientes con el fin de fabricar un 
producto que exceda sus requerimientos, además mediante la implementación del servicio pos - venta 








OBJETIVO INDICADOR META 
Realizar un manual de procesos 
administrativos, operativos y financieros 
Eficiencia en los procesos 95%  de clientes 
satisfechos 
Buscar financiamiento para la renovación 
periódica de la maquinaria y equipo. 
Productividad de los 
Activos Fijos 
95% de fiabilidad en 
equipos 
Rediseñar las instalaciones para optimizar 
los espacios. 
Efectividad en el uso de 
las instalaciones 
95% de uso óptimo de 
las instalaciones. 
 
Se espera un porcentaje del 95% de satisfacción en los clientes (instituciones Educativas) como se 
mencionó en la perspectiva del cliente, se aplicara procesos de  preventa y posventa, incrementaremos 
el porcentaje de satisfacción en los clientes. Muchas veces existen demora en la entrega de pedidos por 
la fiabilidad de los equipos con los que cuenta la empresa, debiéndose esperar a que el departamento 
técnico de los distintos proveedores solucione los inconvenientes, la empresa espera renovar cada 
cierto tiempo las maquinarias y equipos productivos logrando así que exista por lo menos un fiabilidad 
del 95% y lograr una la satisfacción de los clientes que tiene sus productos a tiempo. 
En relación al tema de las instalaciones, se espera hacer un rediseño de la infraestructura actual para así 
disminuir los tiempos entre procesos, brindando un ambiente adecuado y cómodo para el personal y 








PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
OBJETIVO INDICADOR META 




Incremento de capacitaciones en 
un 50% 
Comprometer al personal en el 
crecimiento de la empresa. 
Trascendencia de la 
investigación y el 
desarrollo. 
100% de personal satisfechos 
Programar actividades periódicas 
para mejorar la calidad del 
ambiente de trabajo. 
  
% personas capacitadas  
 
90% de personal capacitado  
 
En relación a las capacitaciones por lo menos se espera brindar 50% más de capacitaciones de las que 
se están realizando actualmente, así mismo se espera que el 90% del personal asista a estas 
capacitaciones ya que esta abarcaran distintas temáticas desde la parte productiva, así como desarrollo 
personal, liderazgo, etc. y lograr un 100% de satisfacción del empleado con la empresa. 
 





Implementar un plan para  
incrementar la cartera de clientes 
Más clientes de instituciones 
educativas 
Plan para generar alianzas 
estratégicas 
Aumentar el volumen de 
producción. 
Incrementar la cartera de 
productos 
Plan para el diseño de 
nuevos productos  
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Mantener las actividades con razón 
social artesanal  
Tener personal calificado en la 
rama artesanal 
Calificar a los empleados 
como artesanos. 
Diseñar un sistema de costeo para 
optimizar los recursos. 
Costeo Basado en Actividades Diseño de un sistema de 
control de gastos 
Llevar la contabilidad de la empresa 
de acuerdo a las normas 
establecidas. 
Trabajar en base a las normas 
contables establecidas. 
Implementar procesos 






Implementar un plan para dar a 
conocer e impulsar la marca. 
Incrementar el 
posicionamiento de la 
marca. 
Plan de marketing para impulsar 
la marca. 
Realizar alianzas estratégicas con 
las autoridades de instituciones 
educativas. 
Fabricación de productos de 
calidad a buenos precios. 
Modelo de gestión para contar 
con nuevos clientes. 
Diseñar planes de contingencia 
para soportar un cambio en el 
diseño del producto. 
Contar con planes de 
producción bajo pedido.  
Rediseño de procesos 
productivos 
Realizar un estudio de mercado 
para definir nuevos productos. 
Proponer diseños de  
nuevos productos 












Realizar un manual de procesos 
administrativos, operativos y 
financieros 
Estructura basada en 
procesos 
Diseño de procesos 
productivos  
Buscar financiamiento para la 
renovación periódica de la maquinaria 
y equipo. 
Contar con tecnología de 
punta 
Plan para la renovación de 
maquinarias y equipos. 
Rediseñar las instalaciones para 
optimizar los espacios. 
Aplicar estrategias de 
planificación y diseño. 
Rediseño y adecuación de 
las instalaciones actuales. 
 
 




Diseñar planes de capacitación 
continua. 
Reuniones para 
determinar necesidades de 
capacitación. 
Plan de capacitación continua en 
procesos de confección 
Comprometer al personal en el 
crecimiento de la empresa. 
Mejorar del ambiente de 
trabajo 
Plan de crecimiento profesional 
Programar actividades 
periódicas para mejorar la 
calidad del ambiente de trabajo. 
 
% personas capacitadas  
 





4.6 SELECCIÓN DE PROYECTOS 
La selección de los proyectos, se realizó a través de una matriz que cuantifica cada alternativa, 
puntuándolas de forma individual en relación a la cobertura, el impacto y la sostenibilidad. Bajo esta 
metodología, se seleccionara a los proyectos que van a ser detallados, que recogen los requerimientos 
más críticos de la empresa y que generalmente se  visualizan como realizables en el corto plazo. 
N. Proyecto Impacto Sostenibilidad Beneficiarios Total 
1 Plan para generar alianzas estratégicas 5 5 5 15 
2 Plan para el diseño de nuevos productos  3 3 5 11 
3 Calificar a los empleados como artesanos. 3 5 3 11 
4 Diseño de un sistema de control de gastos 5 3 5 13 
5 Propuesta de procesos contables y financieros 5 3 3 11 
6 Plan de marketing para impulsar la marca. 3 5 3 11 
8 
Modelo de gestión para contar con nuevos 
clientes 
3 3 3 9 
9 Rediseño de procesos productivos 3 3 3 9 
10 Plan de desarrollo de nuevos productos. 5 3 5 13 
11 Diseño de procesos productivos  3 1 3 7 
12 Plan de renovación de maquinarias y equipos 5 4 5 14 
13 Rediseño y adecuación de las instalaciones 5 5 5 15 
14 
Plan de capacitación continua en procesos de 
confección 
5 4 5 14 
15 Plan de crecimiento profesional 5 3 3 11 






4.7 DESARROLLO DE PROYECTOS 






















 Crear un plan en 
para aumentar la 
cartera de clientes 
con la generación 
de alianzas 
estratégicas 
 Alcanzar un 
20% adicional 
de alianzas con 
instituciones 
educativas 
 Cartera de clientes  El plan de 
alianzas permitirá 









 Elaborar un plan 
para crear alianzas  




 Definir el 
presupuesto a 





de los planes. 
 Cumplimiento del 
plan, y eficiencia 
en la aceptación 
de estrategias para 
lograr más 
clientes 
 La elaboración de 
un presupuesto  
ayudara a definir 
los costos y 







 Aumento de 
clientes, mejorar el 
posicionamiento en 
el mercado 





 Balances de la 
empresa, registro 
de clientes. 
































de la empresa. 
 




 Encuestas a 
clientes. 
 
 Encuesta al 
personal de la 
empresa 
 Contar con el 
presupuesto 
implementar un 
plan, el cual 
tendrá un costo 
anual de $750,00 
el primer año. Y 






















 Adquirir equipos, 
maquinaria, de 
última tecnología 
para lograr una 
producción de alta 
calidad. 
 Incremento de 
la 
productividad 
y el número de 
clientes. 




 Nuevos equipos 








 Elaborar un listado 
de los 
requerimientos 
 Buscar proformas 
de proveedores 





 Cumplimiento del 
plan en los plazos 
establecidos 






 Equipos y 
maquinarias 
modernos 
 Incremento del 
volumen de 
producción 




 Incremento de 







 Realizar un 
inventario de 
equipos e insumos 
requeridos 
 Presupuestar las 
inversiones a 
realizar. 
 Buscar fuentes de 
financiamiento 





 Encuestas a 
clientes 
 Encuesta a 
personal 




para la asociación. 
















 Rediseñar las 
instalaciones para 
optimizar la 
producción y dar 
comodidad al 
personal de la 
empresa 







balances de la 
empresa. 














 Elaborar un plan de 
requerimientos para  
la readecuación 
 Elaborar un plan de 
captación del cliente 
 Presupuesto 
 Cumplimiento del 
plan 
 Cumplimiento del 







a a los 
clientes. 
RESULTADOS 
 Fábrica y punto de 
ventas principal 
reacondicionado. 
 Almacén adecuado 
para la atención a 
los clientes 
 Encuestas y 



















 Definir la nueva 
estructura física de 
la empresa. 
 Presupuestar las 
inversiones 
realizadas 
 Capacitar al 
personal de la nueva 
sucursal 
 Área adecuada 
 Comodidad 
 Satisfacción del 
cliente 
 Presupuesto 
 Encuestas a 
clientes 
 Encuesta a 
personal 








s para la 
atención al 
cliente. 






















 Diseñar e implementar 
planes de capacitación 
para mejorar el 
desempeño de las 
costureras 
 Efectividad de la 
capacitación 
 Cumplir con un 
90% de las 
capacitaciones 
aprobadas 





acuerdo al cargo 
en la empresa. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 planificar un programa 
de capacitación al 
personal para 
desarrollar sus talentos 
 contar con un personal 
altamente calificado y 
que brinde respuesta 
inmediatas a los 
clientes 




 Numero de 
capacitaciones 
 Evaluaciones 
después de cada 
capacitación 
 El personal debe 
sentirse más 
motivado y debe 




 Capacitaciones por 
área 
 Capacitaciones de 
 Total de 
capacitaciones en 
relación a las 
 Evaluación 
después de la 
capacitación 
 Verificar si la 
capacitación 
cumplió con los 
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diferentes temas. programadas objetivos 
ACTIVIDADES  determinar los 
requerimientos del 
personal 
 requerimientos de la 
empresa 
 detectar la necesidades 
de capacitación 
 definir un cronograma 
de capacitaciones 
 elaboración de un 
presupuestos 




tiempo de trabajo 
 cumplimiento de 
metas en los 
tiempos 
establecidos 
 Con un 
presupuesto de 
$1.300,00 para el 
primer año y de 




con el fin de   
motivar y mejorar 





El presupuesto es una herramienta que permite a las empresas, organizaciones, o gobiernos establecer 
prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. 
“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos 
financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este 
concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización.”.22 
 
 Funciones de los Presupuestos 
 La principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero de la 
organización. 
 
 El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo, 
comparando los resultados con sus datos presupuestados correspondientes para verificar los 
logros o remediar las diferencias. 
 
 Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos dentro de la 
organización. 
 
Objetivos de los Presupuestos 
 Planear e integrar sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe desarrollar en un 
periodo determinado. 
 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar responsabilidades en las 
diferentes dependencias de la empresa para logar el cumplimiento de las metas previstas. 











PROYECTO  ACTIVIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 






definir estrategias  
$ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 
  
$ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 
Recopilación 
información de 




$ 500,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 







equipos e insumos 
requeridos 




$ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Buscar fuentes de 
financiamiento 





Definir la nueva 
estructura física de 
la empresa. 




$ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250,00 $ 0,00 
Implementar 
adecuaciones 









personal y de la 
empresa 
$ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 
Elaboración de un 
presupuestos y 
programa 
$ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 
Aplicación de 
capacitaciones 
$ 1.000,00 $ 1.100,00 $ 1.200,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 
TOTAL ANUAL   $ 40.966,00 $ 2.250,00 $ 2.350,00 $ 10.400,00 $ 2.650,00 
 
 
El financiamiento para este proyecto sobre todo para el del primer año en el cual se realizará la 
inversión más representativa,  propongo  hacer uso de  un crédito financiero para no tener problemas 
con su patrimonio y para ello aplicaremos la siguiente tabla de amortización, tomando como referencia 
para aplicar en el interés la tasa activa que es del  8,17% a un plazo de tres años, puesto que en el 
cuarto año tienen que volver hacer una inversión considerable y para ello es recomendable no estar tan 




TABLA DE AMORTIZACIÓN 
      Valor de la Deuda  $          40.966,00  
    Tasa 8,17% 
    Plazo 36 
    Cuota $ 1.286,94  
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N SALDO INICIAL CUOTAS INTERESES CAPITAL SALDO FINAL 
1  $          40.966,00  $ 1.286,94   $      278,91  $ 1.008,03   $       39.957,97  
2  $          39.957,97  $ 1.286,94   $      272,05  $ 1.014,89   $       38.943,08  
3  $          38.943,08  $ 1.286,94   $      265,14  $ 1.021,80   $       37.921,27  
4  $          37.921,27  $ 1.286,94   $      258,18  $ 1.028,76   $       36.892,51  
5  $          36.892,51  $ 1.286,94   $      251,18  $ 1.035,76   $       35.856,75  
6  $          35.856,75  $ 1.286,94   $      244,12  $ 1.042,82   $       34.813,93  
7  $          34.813,93  $ 1.286,94   $      237,02  $ 1.049,92   $       33.764,02  
8  $          33.764,02  $ 1.286,94   $      229,88  $ 1.057,06   $       32.706,95  
9  $          32.706,95  $ 1.286,94   $      222,68  $ 1.064,26   $       31.642,69  
10  $          31.642,69  $ 1.286,94   $      215,43  $ 1.071,51   $       30.571,18  
11  $          30.571,18  $ 1.286,94   $      208,14  $ 1.078,80   $       29.492,38  
12  $          29.492,38  $ 1.286,94   $      200,79  $ 1.086,15   $       28.406,24  
13  $          28.406,24  $ 1.286,94   $      193,40  $ 1.093,54   $       27.312,69  
14  $          27.312,69  $ 1.286,94   $      185,95  $ 1.100,99   $       26.211,71  
15  $          26.211,71  $ 1.286,94   $      178,46  $ 1.108,48   $       25.103,23  
16  $          25.103,23  $ 1.286,94   $      170,91  $ 1.116,03   $       23.987,20  
17  $          23.987,20  $ 1.286,94   $      163,31  $ 1.123,63   $       22.863,57  
18  $          22.863,57  $ 1.286,94   $      155,66  $ 1.131,28   $       21.732,29  
19  $          21.732,29  $ 1.286,94   $      147,96  $ 1.138,98   $       20.593,31  
20  $          20.593,31  $ 1.286,94   $      140,21  $ 1.146,73   $       19.446,58  
21  $          19.446,58  $ 1.286,94   $      132,40  $ 1.154,54   $       18.292,03  
22  $          18.292,03  $ 1.286,94   $      124,54  $ 1.162,40   $       17.129,63  
23  $          17.129,63  $ 1.286,94   $      116,62  $ 1.170,32   $       15.959,31  
24  $          15.959,31  $ 1.286,94   $      108,66  $ 1.178,28   $       14.781,03  
25  $          14.781,03  $ 1.286,94   $      100,63  $ 1.186,31   $       13.594,72  
26  $          13.594,72  $ 1.286,94   $        92,56  $ 1.194,38   $       12.400,34  
27  $          12.400,34  $ 1.286,94   $        84,43  $ 1.202,52   $       11.197,83  
28  $          11.197,83  $ 1.286,94   $        76,24  $ 1.210,70   $         9.987,12  
29  $            9.987,12  $ 1.286,94   $        68,00  $ 1.218,95   $         8.768,18  
30  $            8.768,18  $ 1.286,94   $        59,70  $ 1.227,24   $         7.540,93  
31  $            7.540,93  $ 1.286,94   $        51,34  $ 1.235,60   $         6.305,33  
32  $            6.305,33  $ 1.286,94   $        42,93  $ 1.244,01   $         5.061,32  
33  $            5.061,32  $ 1.286,94   $        34,46  $ 1.252,48   $         3.808,84  
34  $            3.808,84  $ 1.286,94   $        25,93  $ 1.261,01   $         2.547,83  
35  $            2.547,83  $ 1.286,94   $        17,35  $ 1.269,59   $         1.278,24  
36  $            1.278,24  $ 1.286,94   $          8,70  $ 1.278,24   $             (0,00) 






Como se observa en la tabla de amortización la empresa del monto total de su inversión que es $      
40.966,00   tendría que cancelar un interés del $5.363,87 con una cuota mensual de $1.286,94; la cual es 
preferible ir desembolsando este valor en los tres años antes que financiar todo con su patrimonio y de 
esta forma las reservas que posee las puede utilizar en la maquinaria o cualquier imprevisto que se 
presente de esta forma no pondrá en riesgo a la liquidez de la empresa y no afectará  su ROE. 
 
4.8.1. PROYECCION DE COSTOS DIRECTOS DE LA EMPRESA 
Para la proyección del costo directo para los futuros años se va a tomar en cuenta a los costos de 
fabricación, producción y ventas de la empresa Uniformes Helen de los años 2010 y 2011 y de ahí se 






2010 2011 % crecimiento 
(+) INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA 5.850,00 9.505,00 62% 
(+) 
COMPRAS NETAS DE MATERIA 
PRIMA 5.450,00 4.660,00 -14% 
(=) MAT. PRIMA DISP. PRODC. 11.300,00 14.165,00 25% 
(-) INV. FINAL  DE MATERIA PRIMA 4.654,00 3.864,00 -17% 
(+) MOD 
 
15.840,00 16.502,00 4% 
(+) CIF 
 
4.875,00 1.752,00 -64% 
(=) COSTO DE FABRICACION 27.361,00 28.555,00 4% 
(+) INV. INICIAL DE PROD. EN PROCESO 5.400,00 6.340,00 17% 
(-) INV. FINAL DE PROD. EN PROCESO 1.360,00 1.405,00 3% 
(=) COSTO DE PRODUCCION 31.401,00 33.490,00 7% 
(+) INV. INICIAL DE PROD. TERMINADO 5.500,00 4.103,00 -25% 
(-) INV. FINAL DE PROD. TERMINADO 2.560,00 2.860,00 12% 
= COSTO DE VENTAS   34.341,00 34.733,00 1% 
 
El costo de ventas de la empresa en función de los datos históricos ha crecido alrededor del 1%, pero 
como se espera incrementar el volumen de producción en un 10%, esto lo lograremos mediante nuevas 
alianzas con instituciones educativas pensionadas,  así mismo disminuir el costo en un 5%, esto se 
conseguirá planteando estrategias a los proveedores que sean beneficiosas para la empresa y para ellos,  




















4.8.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS 
En relación a los ingreso totales de la empresa y a su utilidad neta tiene un porcentaje de crecimiento 
del 11% el cual se espera mantenerlo, pero como la empresa debe seguir incrementando su utilidad  se 
buscará la forma de  generar un incremento del 10% del volumen de producción y ventas, como ya se 
mencionó anteriormente, es decir buscando nuevas alianzas con instituciones educativas pensionadas y 
así incrementar el volumen de producción y ventas de los productos más representativos como los 
colegios: 24 de mayo con el 7%; Simón Bolívar con el 8%, Espejo 8%, Manuela Cañizares 7% Mejía 









EMPRESA UNIFORMES HELEN 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVO 
  
  
AL 31 DE 
DICIEMBRE 
2010 
AL 31 DE 
DICIEMBRE 
2011 
  VENTAS  52.067,42 52.495,13 
(-) COSTO DE VENTAS 34.341,00 34.733,00 
(=) UTILIDAD  BRUTA EN VENTAS 17.726,42 17.762,13 
(-) GASTOS DE OPERACIÓN     
  GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.250,00 3.300,00 
  GASTO DE VENTAS 1.000,00 2.860,00 
(=) UTILIDAD OPERACIONAL 13.476,42 11.602,13 
(+) INGRESOS FINANCIEROS Y EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 
(-) GASTOS FINANCIEROS Y EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 
(=) UTILIDAD (PERDIDA) ant. De Imp. Y Particip. 13.476,42 11.602,13 
(-) PARTICIPACIÓN EMPLEADOS 0,00 0,00 
(=) UTILIDAD (PERDIDA) ant. De Imp.  13.476,42 11.602,13 
(-) IMPUESTO A LA RENTA 334,64 119,61 
(=) UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 13.141,78 11.482,52 
 


















































     
 
4.9 FLUJO DE CAJA PROYECTADO  
El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos de 
dinero que tiene una empresa en un período dado. La diferencia entre los ingresos y los egresos se 
conoce como saldo o flujo neto, por lo tanto constituye un importante indicador de la liquidez de la 
empresa. Si el saldo es positivo significa que los ingresos del período fueron mayores a los egresos (o 
gastos); si es negativo significa que los egresos fueron mayores a los ingresos.  
El flujo de caja se caracteriza por dar cuenta de lo que efectivamente ingresa y egresa del negocio, 
como los ingresos por ventas o el pago de cuentas (egresos). En el Flujo de Caja no se utilizan términos 
como “ganancias” o “pérdidas”, dado que no se relaciona con el Estado de Resultados. Sin embargo, la 
importancia del Flujo de Caja es que nos permite conocer en forma rápida la liquidez de la empresa, 
entregándonos una información clave que nos ayuda a tomar decisiones tales como: 
 ¿Cuánto podemos comprar de mercadería? 
 ¿Podemos comprar al contado o es necesario solicitar crédito?, 
 ¿Debemos cobrar al contado o es posible otorgar crédito? 





FLUJO DE EFECTIVOS 
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
INVERSIONES 40.966,00 2.250,00 2.350,00 10.450,00 2.650,00   
INGRESOS   69.871,02 76.858,12 84.543,93 92.998,33 102.298,16 
(-)Costo de Ventas   42.549,42 45.527,88 48.714,83 52.124,87 55.773,61 
(-) Gastos Administrativos   3.820,16 4.011,17 4.211,73 4.422,32 4.643,43 
(-)Gastos de Ventas   3.503,62 3.748,88 4.011,30 4.292,09 4.592,54 
(-) Gastos Financieros   2.883,52 1.818,08 662,26 0,00 0,00 
(-)Depreciación   3.201,60 3.201,60 3.201,60 3.201,60 3.201,60 
(=)Utilidad antes impuestos   17.416,31 22.299,39 27.753,52 33.249,54 38.679,52 
(-) Impuestos   870,82 1.114,97 1.387,68 1.662,48 1.933,98 
(=) Utilidad neta   16.545,50 21.184,42 26.365,84 31.587,07 36.745,54 
(+) Depreciaciones   3.201,60 3.201,60 3.201,60 3.201,60 3.201,60 
(-)Salida de Dinero (Amortización)   -12.559,76 -13.625,21 -14.781,03 0,00 0,00 
(=)Flujo de efectivo -40.966,00 4.937,33 8.410,81 4.336,41 32.138,67 39.947,14 
 
Las inversiones mostradas son las que corresponden  a cada uno de los proyectos que se van a 
implementar en los próximos años, la inversión más fuerte está enfocada a la renovación de parte de las 
maquinarias y equipos así como de un readecuación de las instalaciones, para lo cual se buscará 
financiamiento con alguna de las instituciones financieras. 
En relación a los gastos administrativos y de ventas se espera un crecimiento de alrededor del 5%, 
valor que fue tomado en relación al promedio a la tasa de inflación de los últimos años. 
En el cálculo del impuesto se ha tomado como referencia la tabla del impuesto a la renta de personas 
naturales de la cual se espera un crecimiento promedio del 5%.  
Los cálculos se los estoy proyectando desde el año 2012, pero como es un año vencido se toma como 







4.10 EVALUACIÓN FINANCIERA 
4.10.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
Para estimar el Valor Actual Neto del proyecto, se parte de las proyecciones financieras del Flujo de 
Caja, a través del descuento de los flujos futuros utilizando una tasa que represente el costo ponderado 
del capital, es decir la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), si el valor del VAN es cero o 
positivo la inversión es aceptable, si es negativa la inversión no es recomendable. 
Tasa Mínima Aceptable De Rendimiento 
Para los proyectos de inversión a largo plazo cuya rentabilidad está determinada por los rendimientos 
futuros, es importante determinar una tasa de descuento que deberá aplicarse a los flujos de caja futuros 
que permita expresarlos en términos de valor actual y compararlos con la inversión inicial. 
Los Accionistas para tomar una decisión relativa a la ejecución de un proyecto, deberá exigir que su 
inversión le rinda por lo menos una tasa igual al costo promedio ponderado de las fuentes de 
financiamiento. 
Las fuentes de financiamiento pueden provenir de los inversionistas (accionistas o socios) y de 
instituciones de crédito. Cualquiera que sea la forma de aportación, cada uno tendrá un costo asociado 
al capital que aporta y la empresa formada tendrá un costo de capital propio. 
Las personas tienen en mente una tasa mínima de ganancia sobre la inversión que realiza. Para algunos 
se llama Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR). La determinación, basándose en la máxima 
tasa que ofrecen los bancos por depósitos a plazo o similares, no es una buena referencia debido a un 
índice inflacionario más alto, siempre habrá una pérdida neta del poder adquisitivo o valor real de la 
moneda. Se puede entender la pérdida de valor en los depósitos a cambio de la seguridad que otorga el 
banco. 
En consecuencia, la TMAR = Tasa Activa + Riesgo País. 





VALOR ACTUAL NETO 
AÑO Flujo de Caja Factor Descuento Valor Actual 
2013 -40.966,00 1,00 -40.966,00 
2014 4.937,33 1,15 4.295,58 
2015 8.410,81 1,32 6.366,42 
2016 4.336,41 1,52 2.855,73 
2017 32.138,67 1,75 18.413,78 
2018 39.947,14 2,01 19.912,68 
    VAN 10.878,19 
 
Los proyecto generan un USD $10.878,19 de Valor Actual Neto, lo que significa que luego de deducir 
la inversión y generar los flujos operacionales suficientes para cubrir durante los 5 años las 
estimaciones financieras aún hay un flujo adicional por $10.878,19. 
4.10.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
La Tasa Interna de Retorno, universalmente conocida como TIR. Está estrechamente relacionada con el 
Valor Presente Neto (VPN). Con la TIR tratamos de encontrar una sola tasa de rendimiento que resuma 
los méritos de un proyecto. 
Con base en la regla de la TIR, una inversión es aceptable si la TIR es superior al rendimiento 
requerido. De lo contrario, debería ser rechazada. 
Tasa Interna de Retorno  
       Inversión    Ingresos año 1   Ingresos año 2   Ingresos año 3   Ingresos año 4   Ingresos año 5  
 (40.966,00)     4.937,33      8.410,81      4.336,41    32.138,67    39.947,14  
       TIR  22% 
    
 
Para conocer la rentabilidad del proyecto se utilizó la función TIR de Excel. Conociendo la tasa de 
descuento que es de 14.94% y la TIR es de 22% el proyecto analizado es viable, por ello se recomienda 
hacer las inversiones.  
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4.10.4 ANALISIS INDICE DE RENTABILIDAD 
Se obtiene esta razón sumando los flujos provenientes de la inversión y la sumatoria total dividimos 
para la inversión, con lo cual obtenemos en promedio el número de unidades monetarias recuperados 
por cada unidad de inversión, constituyéndose una medida de rentabilidad global. En el caso de que la 
Razón sea menor que la unidad, la inversión no debe realizarse. 
 
                                                                                          VAN 
INDICE DE RENTABILIDAD =    1   + 
                                                                            INVERSION  INICIAL 
                 
                                                                             10.878,19 
 INDICE DE RENTABILIDAD =   1  +   
                                                                             40.966,00 
INDICE DE RENTABILIDAD = 1 + 0.27 
INDICE DE RENTABILIDAD = 1,27 
Consiste en sumar todos los flujos provenientes de una inversión descontados con la TMAR, es decir el 
VAN y luego el total se divide para la inversión, con lo cual se obtiene, el número de unidades 
monetarias recuperadas por cada unidad de inversión, constituyéndose en una medida de rentabilidad 
global. 
EL IR debe ser mayor que la unidad para aceptar el proyecto, lo que a su vez significa que el Valor 
Actual Neto es positivo, en caso contrario se debe rechazar el proyecto. 









 Para el presente estudio fue necesario realizar un diagnóstico completo de la situación actual y 
real de la empresa; se analizaron aspectos clave de sus procesos productivos, y de su situación 
financiera. En general la empresa a pesar de su manejo empírico, ha sabido llevar en orden en 
sus distintas actividades, situación que se ha visto reflejada en la cantidad de clientes que en la 
actualidad posee, convirtiéndose hoy por hoy en un referente para directivos de escuelas y 
colegios así como para los padres de familia para adquirir los uniformes escolares. 
 La situación financiera de la empresa es  buena,  generando niveles de rentabilidad por encima 
del promedio industrial, lo cual es creado por el  nivel de ventas que tiene y un manejo 
adecuado de los costos, por ejemplo la empresa paga a su personal por prenda y por lo tanto no 
tiene costos fijos relacionados a la mano de obra. 
 Uno de los problemas más relevantes que tiene la empresa es que por ser no obligados a llevar 
contabilidad, no posee un software contable, lo que ocasiona el no tener información confiable 

















 Se recomienda a la empresa Uniformes Helen, mejorar la eficiencia y eficacia mediante la  
aplicación de procesos establecidos que ayuden a mantener y mejorara su posicionamiento en 
el mercado, como el diseño del plan para generar alianzas estratégicas, ya que de esta forma se 
podrá incrementar sus ventas en un 10%  y esto le permitirá ser más eficiente y productiva, 
siempre y cuando se tome en consideración que es importante tener en cuenta que los 
proyectos y los propuestos deben ser aplicarlos según las necesidades y prioridades de la 
empresa. 
 Se recomienda a la empresa, para que mejore su eficiencia y eficacia que aplique las siguientes 
propuestas: El plan para la renovación de la maquinaria y equipos puesto que esto le permitirá 
ser más eficiente y productiva, también debería tomar en consideración la readecuación de las 
instalaciones ya que este plan le ayudará a optimizar su espacio físico y además que si lo aplica 
correctamente reducirá las amenazas de riesgos para sus empleados y presentará otra imagen al 
público, y de esta forma se hará publicidad por sí sola, otra de las alternativas para seguirle 
conduciendo al camino del éxito es capacitar continuamente a su personal sobre todo  a las 
obreras  ya que esto permitirá que la empresa sea más competitiva ya que brindará productos 
de calidad a sus clientes. 
 Se recomienda a la empresa, invertir en un  software contable ya que este le permitirá tener 
información confiable y segura siempre y cuando sea manejado por  personas con 
conocimientos contables, solo así obtendrán Estados Financieros actualizados y podrán ser más 













1. ANEXO DEL COSTO DE FABRICACION, PRODUCCIÓN Y VENTAS 
 
EMPRESA UNIFORMES HELEN 
 ANEXO DEL COSTO DE FABRICACION, PRODUCCIÓN Y VENTAS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICEMBRE DEL 2010 
      
 
MATERIA PRIMA CONSUMIDA 80.000 
  (+) INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA 20.000 
 
5.850,00 




COMP.BRUTAS MAT. PRIMA 102.000 5.950,00 
 
 
(-) DESCT. Y DEV. MAT. PRIMA 2.000 500,00 
 (=) MAT. PRIMA DISP. PRODC. 120.000 
 
11.300,00 













(=) COSTO DE FABRICACION 100.000 
 
27.361,00 
(+) INV. INICIAL DE PROD. EN PROCESO 70.000 
 
5.400,00 
(-) INV. FINAL DE PROD. EN PROCESO 10.000 
 
1.360,00 
(=) COSTO DE PRODUCCION 60.000 
 
31.401,00 
(+) INV. INICIAL DE PROD. TERMINADO 80.000 
 
5.500,00 
(-) INV. FINAL DE PROD. TERMINADO 40.000 
 
2.560,00 

















EMPRESA UNIFORMES HELEN 
 ANEXO DEL COSTO DE FABRICACION, PRODUCCIÓN Y VENTAS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICEMBRE DEL 2011 
      
 
MATERIA PRIMA CONSUMIDA 
  (+) INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA 
 
9.505,00 









DESCT. Y DEV. MAT. 
PRIMA 200,00 
 (=) MAT. PRIMA DISP. PRODC. 
 
14.165,00 




   
16.502,00 
(+) CIF 
   
1.752,00 
(=) COSTO DE FABRICACION 
  
28.555,00 
(+) INV. INICIAL DE PROD. EN PROCESO 
 
6.340,00 
(-) INV. FINAL DE PROD. EN PROCESO 
 
1.405,00 
(=) COSTO DE PRODUCCION 
  
33.490,00 
(+) INV. INICIAL DE PROD. TERMINADO 
 
4.103,00 
(-) INV. FINAL DE PROD. TERMINADO 
 
2.860,00 













2. ANEXO DE COSTO POR PRENDAS 
 
COSTO POR PRENDAS 
 








CALENTADOR VIOTO 2,05 
BLUSA SPORT MANGA LARGA 0,47 
 
CAMISETA DEPORTIVA 0,40 
 
CALENTADOR CAPO 1,85 




CHOMPA FRIO 2,05 















COL. 24 MAYO 
 CAMISETA LLANA C/R 0,40 
 
CAMISETA DEPORTIVA 0,40 
 
CALENTADOR 2,05 




CHOMPA FRIO 1,85 









COL. S. BOLIVAR 














COL. M. CAÑIZARES 


























 FALDA PLIZADA 0,72 
 
CAMISETA DEPORTIVA 0,47 
 
CALENTADOR 1,85 




FALDA TELA 1,20 




FALDA EN GALES 0,99 




CAMISETA DEPORTIVA 0,62 
GORRO DE CHEF 0,65 
 
CAMISETA DEPORTIVA 0,40 
 
COL. PROVIDENCIA 
 JARDINERA 0,72 
 
CAMISETA POLO 0,50 
 
BLUSA ESCUELA 0,86 




BLUSA COLEGIO 0,53 





MANDIL MÉDICO HOMBRE t.28 - 34 0,56 
 
FALDA C/T 0,99 
 
GOLA 1,05 















CAMISETA DEPORTIVA 0,63 

















FALDA S/T 0,88 
 
COL. SUDAMERICANO 














CAMISETA DEPORTIVA 0,68 
PANTALON CHEF MUJER 0,84 
 
VESTIDO ROJO 1,23 
 
COL. MEJÍA 
 PANTALON CHEF HOMBRE 0,95 
 
VESTIDO BLANCO 0,99 
 
CAMISETA DEPORTIVA 0,63 
SHORT  LLANO 0,40 
 
JAR. LUCINDA TOLEDO 
 
CHOMPA PARADA 2,05 
SHORT CON 1 VIVO 0,46 
 
MANDIL PONCHO 0,61 
 
SHORT 0,58 
SHORT CON 1 TIRA 0,51 
 






SHORT CON 2 TIRAS O 2 VIVOS 0,56 
 
FALDA C/T (TELA) 0,94 
 
SHORT 0,74 















COL. DE AMÉRICA 




FALDA S/T (tela) 0,83 
TERNO ODONTOLOGO 
     
CALENTADOR 1,85 
CHOMPA FRIO ENFERMERA 2,05 
    
CHALECO 1,00 
BLUSA QUIRURGICA 0,75 
    
COL. SAN PEDRO PASCUAL 
M MEDICO JEAN 0,82 
    
SHORT 0,51 
CHOMPA FRIO ENFERMERA 2,05 
    
CALENTADOR 1,94 
PANT QUIR C/BOLSILLOS LATERAL 0,85 
      M GRUESO 
  
COL. LIGDANO CHAVEZ 
 
PEDIDO SRA. GLADYS 





CHOMPA FRIO ENF 
  
SHORT 0,58 
   
   




   
CALENTADOR 2,26 
 
ESC. RAFAEL SUÁREZ 1,85 
      
SANA SANA 
 
   
ESC. JUAN LEON MERA 
 
MANDILES MUJER 0,72 
   
VESTIDO 1,25 
 
MANDILES HOMBRE 0,83 
      
ESC. 10 DE AGOSTO 
 
   
FALDA NANEGALITO 0,65 
 
VESTIDO 1,25 
        
   
COL CONCEJO 
PROVINCIAL 
    
   
CAM DEP 0,68 
   
   
CALENTADOR 2,05 
   
   
FALDA 0,88 
   














COSTOS REMATE 2012 
     BLUSAS 0,22 
 
FALDA RECTA 0,22 
M MEDICO 28-34 0,24 
 
FALDA PLIZADA 0,39 
M MEDICO 36-42 0,32 
 
GORRO CUBREPELO 0,12 
M MEDICO GR 0,36 
 
LICRA SHORT 0,12 




M MUJER 28 34 0,26 
 
TERNO QUIRURGICO 0,48 
M MUJER 36 42 0,30 
 
CHOMPA FRIO 0,20 
M MUJER GR 0,34 
 
VESTIDO SPORT 0,42 
M PLIZADO/AMERICA 0,42 
 
CALENTADOR 28 34 0,55 
M CINTURA CHEF 0,14 
 
CALENTADOR 36 42 0,61 
M PONCHO 0,19 
 
OVEROL 0,69 
M NIÑO 0,19 
 




CAMISETA DEPORTIVA  Y 
POLO 0,18 
 
FALDA COL ESPEJO 0,28 
CAPA 0,48 
 
CHOMPA COL MEJIA 0,22 
CHAQUETA CHEF 0,43 
   DELANTAL CHEF 0,14 





3. PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 
 











SPORT DE CUELLO 
 
 
CASIM TETOR POPEL 
MINI 
     
 
LARGA CORTA CUELLO  CORTA LARGA CORTA 
 
28 8,10 7,60 5,40 4,60 
  
CASIM TETOR JEAN 
28 4,50 4,20 5,00 
 
28 4,60 5,10 4,80 
 
30 8,60 8,10 5,70 4,60 
 
28 9,20 8,70 9,50 
30 4,70 4,40 5,20 
 
30 4,80 5,40 5,10 
 
32 9,10 8,60 6,00 4,90 
 
30 9,70 9,20 10,00 
32 4,90 4,60 5,40 
 
32 5,00 5,70 5,40 
 
34 9,60 9,10 6,30 4,90 
 
32 10,20 9,70 10,50 
34 5,10 4,80 5,60 
 
34 5,20 6,00 5,70 
 
36 10,10 9,60 6,60 5,20 
 
34 10,70 10,20 12,00 
36 5,40 5,10 5,90 
 
36 5,50 6,30 6,00 
 
38 10,60 10,10 6,90 5,20 
 
36 11,20 10,70 12,50 
38 5,70 5,40 6,20 
 
38 5,80 6,60 6,30 
   
FALDA   
 
38 11,70 11,20 13,00 
40 6,00 5,70 6,50 
 
40 6,10 6,90 6,60 
   
RECTA 8,00 
  
40 12,70 11,70 13,50 
42 6,30 6,00 6,80 
 
42 6,40 7,20 6,90 
   
EN A 9,00 
  









ESCUELA / COLEGIO MEDICO / ENFERMERA CHEF 
 
PLIZADO -  
 



























28 4,60 5,20 
 












30 4,80 5,40 
 












32 5,00 5,60 
 













34 5,20 5,80 
 













36 5,40 6,00 
 








CORBATA X 1,60 
 




































30-34 4,90 5,50 
 
OVEROL 





36-40 5,40 6,00 
 
36-44 20,00 














LAZO (D) 7,50 




MEDIANA (D) 9,50 




GRANDE (D) 12,00 
32 16,00 8,00 
    
VARIOS 




GUANTES (D) 7,50 










40 19,00 9,50 
    
DELANTAL 4,00 
42 21,00 10,50 









































































SPORT DE CUELLO 
 
 
CASIM TETOR POPEL MINI 
     
 
LARGA CORTA CUELLO CORTA LARGA CORTA 
 
28 8,90 8,40 6,60 5,20 
  
CASIM TETOR JEAN 
28 5,70 5,40 6,20 
 
28 5,80 6,60 6,30 
 
30 9,40 8,90 6,90 5,20 
 
28 10,20 9,70 10,50 
30 5,90 5,60 6,40 
 
30 6,00 6,90 6,60 
 
32 9,90 9,40 7,20 5,50 
 
30 10,70 10,20 11,00 
32 6,10 5,80 6,60 
 
32 6,20 7,20 6,90 
 
34 10,40 9,90 7,50 5,50 
 
32 11,20 10,70 11,50 
34 6,30 6,00 6,80 
 
34 6,40 7,50 7,20 
 
36 10,90 10,40 7,80 5,90 
 
34 11,70 11,20 13,00 
36 6,60 6,30 7,10 
 
36 6,70 7,80 7,50 
 
38 11,40 10,90 8,10 5,90 
 
36 12,20 11,70 13,50 
38 6,90 6,60 7,40 
 
38 7,00 8,10 7,80 
   
FALDA 
  
38 12,70 12,20 14,00 
40 7,20 6,90 7,70 
 
40 7,30 8,40 8,10 
   
RECTA 9,00 
  
40 13,70 12,70 14,50 
42 7,50 7,20 8,00 
 
42 7,60 8,70 8,40 
   
EN A 10,00 
  












































GORRO T 6,50 
 28 7,40 
 
28 5,70 6,30 
 








GORRO P 2,50 
 30 7,70 
 
30 5,90 6,50 
 












32 6,10 6,70 
 













34 6,30 6,90 
 









CORBATA LAZO 2,20 
 36 8,60 
 
36 6,50 7,10 
 








CORBATA X 1,90 
 































30-34 5,70 6,30 
 
OVEROL 




36-40 6,20 6,80 
 
36-44 22,00 































40 9,00 10,00 8,00 
 
 
BLANC COLOR LLANA BUZO VIVIDI 
 






45 9,50 10,50 8,50 
 
28 4,50 5,50 3,30 3,80 2,20 
 






50 10,00 11,00 9,00 
 
30 4,70 5,50 3,30 3,80 2,20 
 
32 17,00 8,50 
    
VARIOS 
55 10,50 11,50 9,50 
 
32 4,90 5,50 3,30 4,20 2,40 
 





60 11,00 12,00 10,00 
 
34 5,10 5,50 3,60 4,20 2,40 
 






65 11,50 12,50 10,50 
 
36 5,40 6,50 3,60 4,60 2,60 
 






70 12,00 13,00 11,00 
 
38 5,70 6,50 3,90 4,60 2,60 
 
40 20,00 10,50 
    
DELANTAL 4,50 
     
40 6,00 6,50 3,90 4,90 2,80 
 
42 22,00 11,00 
    
PAÑUELO 0,75 


















































































ENERO (42) FEBRERO (43) MARZO (43) ABRIL (43) MAYO (43) JUNIO (40) JULIO(40) AGOSTO (38) SEPTIEMBRE(38)OCTUBRE() NOVIEMBRE() PROMEDIO VACACIONES
SANDRA 226,98 423,50 426,15 424,82 436,07 449,97 577,01 678,98 578,55 423,50 423,50 460,82 211,21
BELEN 272,34 242,74 347,41 231,67 194,19 336,78 302,97 298,50 294,64 211,82 168,39 263,77 120,89
VERO ENDARA 203,03 350,27 486,28 300,54 364,16 368,27 424,36 316,12 186,81 337,86 279,75 328,86 150,73
ANGELITA 190,86 264,16 223,10 212,28 238,76 255,50 347,62 339,87 188,42 249,72 191,56 245,62 112,58
ELBA 315,76 240,79 474,85 310,62 258,14 326,43 325,54 491,39 254,00 177,83 223,27 308,97 141,61
GRACIELA 83,46 170,69 204,04 132,00 189,12 210,01 256,33 303,14 183,16 192,62 238,51 196,64 90,13
ANDREA 299,73 363,92 501,98 433,93 351,75 454,81 721,19 724,61 325,72 394,52 316,74 444,45 203,70
NANCY 345,49 325,18 214,53 306,36 198,47 451,73 444,01 515,44 313,42 346,07 129,78
ROCIO 650,56 753,98 788,57 754,93 568,91 774,59 974,55 1003,20 688,40 548,37 417,70 720,34 330,16
LILIA 197,23 582,55 464,83 539,88 284,15 465,29 614,21 547,21 452,94 357,42 268,90 434,06 198,94
BLANCA 340,69 342,42 347,58 268,51 284,85 447,20 400,77 635,04 386,26 322,19 274,93 368,22 168,77
MARCELA 228,04 225,44 227,04 276,98 219,40 252,22 357,15 369,50 247,59 222,00 230,83 259,65 119,01
NELI 165,87 236,46 323,64 280,43 261,51 296,22 338,91 345,21 268,71 176,03 254,52 267,96 122,81
CATERIN 177,59 180,04 279,91 188,77 266,69 309,80 175,35 242,90 196,19 224,14 84,05
VERO 368,74 331,51 534,35 599,75 274,15 421,70 87,85
MARIBEL 226,64 367,67 262,04 286,53 209,25 371,62 408,93 385,90 126,38 206,60 120,40 270,18 123,83
SILVANA 310,01 430,50 521,49 431,55 307,11 578,63 608,53 729,64 320,22 314,06 405,35 450,64 206,55
BLANCA F 201,60 397,60 180,60 259,93 32,49
VILMA 443,10 548,80 638,40 536,90 548,10 445,20 175,70 314,30 107,10 95,90 385,35 0,00
CONSUELO 242,00 330,00 330,00 37,58
PRODUCCION 5288,12 6710,62 7596,19 6516,45 5454,78 6794,27 7479,38 8571,00 4922,32 4653,94 4010,54 2672,67
JAQUE 420,72 495,43 452,17 317,20 262,18 557,65 574,10 633,85 442,56 356,62 261,60 434,01 198,92
ANITA 608,91 683,90 493,95 379,45 233,43 479,93
DAYSI 261,57 330,18 309,19 292,00 292,00 314,21 362,37 231,59 299,14 99,71
MARIELA 238,22 492,32 473,79 423,50 428,79 494,09 642,76 698,69 577,22 423,50 427,92 483,71 221,70
OSWALDO 263,41 312,99 300,52 292,00 292,00 308,97 362,87 229,65 295,30 98,43
DANIEL 282,23 355,27 342,02 330,00 330,00 330,00 463,16 471,63 398,29 330,00 330,00 360,24 165,11
ESTHER 154,29 412,80 398,17 351,00 359,03 402,36 491,46 555,49 488,88 351,00 355,39 392,72 179,99
YOLANDA 377,19 384,73 437,97 321,54 309,94 66,54 316,32 79,08
KLEBER 275,20 359,87 343,71 326,26
JOSE 204,40 292,00 292,00 292,00 388,12 466,14 349,79 465,67 374,59 355,70 292,00 342,95 157,18
HENRY 295,17 401,43 385,00 386,80 395,23 385,00 443,10 533,39 385,00 385,00 385,00 398,19 182,51
ROCIO 442,65 511,12 443,91 381,18 348,65 456,82 486,12 333,75 273,76 408,66 153,25
GABY 282,33 394,91 385,00 385,00 385,00 385,00 497,04 507,77 338,87 385,00 385,00 393,72 180,46
BETTY 353,35 458,46 283,16 293,70 191,20 315,97
GLENDA 344,08 392,49 426,10 349,44 284,90 357,29 269,25 89,99 301,52 192,71 300,78 125,32
JAVIER 295,17 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 406,25 454,18 396,26 385,00 385,00 386,08 176,95
LILIANA 221,25 446,13 372,03 344,63 250,28 408,33 558,18 440,58 282,63 369,34 138,50
NATALY 527,65 627,46 704,11 293,18 391,67 482,73 588,70 633,88 425,05 313,00 176,50 469,45 215,16
MARIA C 252,37 10,52
REMATE 4862,70 6234,26 6106,98 5144,47 5102,79 5800,13 7457,41 7100,89 5483,24 4619,36 4233,22 2372,28
ENRIQUE 484,33 511,22 640,98 564,74 570,98 597,75 587,17 712,51 620,03 606,58 551,87 586,20 268,67
MARIA C 187,77 372,75 407,59 322,42 354,66 452,30 428,77 413,36 460,05 367,31 393,46 378,22 173,35
YOLANDA 348,78 427,29 546,09 479,06 403,59 404,69 434,92
DARLING 321,96 441,55 392,22 443,55 414,53 548,88 594,02 659,85 572,75 446,37 407,07 476,61 218,45
JEANNETH 312,26 467,33 506,67 495,58 476,48 526,83 514,82 653,22 580,98 480,83 493,47 500,77 229,52
CONSUELO 405,78 406,88 473,23 453,91 560,01 519,52 436,95 465,76 465,26 59,26
GERMANIA 187,76 421,15 392,00 265,89 387,27 425,01 521,11 419,71 408,30 401,51 382,97 159,57
VERONICA 544,60 778,00 778,00 778,00 702,71 376,45 778,00 778,00 778,00 778,00 550,00 692,71 317,49
JORGE 293,46 293,46
MILENA 297,90 409,06 451,30 425,10 309,29
SAMUEL 289,59 347,21 289,59 346,89 142,80
MARIUXI 353,05 391,71 501,15 460,98 382,50 440,58 450,85 537,80
RAKELL 412,50 388,70 390,60 405,20 400,00 486,67 496,88 526,46
ALMACEN 3203,96 4295,29 4388,65 5040,24 4026,72 4152,07 4659,84 5381,95 4430,10 4221,39 3961,29 1426,31
TOTAL 13.354,78 17.240,17 18.091,82 16.701,16 14.584,29 16.746,47 19.596,63 21.053,84 14.835,66 13.494,69 12.205,05 6.471,27
144 
 
5. INVENTARIO DE MAQUINARIA 
 
PLOTTER 
Nº MARCA MODELO Nº SERIE 
1       
CORTADORA 





62221 - 94 - 
8N 
2 KL EC 350 A3   
3 TAILORS T - 1 51742 
4 KM KS - EU 123948 
5 KL EC 350 A3   
PINZERA 
Nº MARCA MODELO Nº SERIE 
1 LIMING ZK 210 - 3   
RECTA 
Nº MARCA MODELO Nº SERIE 
1 JUKI   DDL-8500 
2 JUKI   DDL-5550 
3 JUKI   DDL-8300N 
4 JUKI   DDL-5550 
5 JUKI   DDL-5550 
6 JUKI   DDL-5550 
7 JUKI   DDL-555 
8 JUKI   DDL-227 
9 JUKI   DDL-8500 
10 JUKI   DDL-5550 
11 JUKI   DDL-5550N 
12 JUKI   DDL-555 
13 JUKI   DDL-5530 
14 JUKI   DDL-227 
15 JUKI   DDL-5550 
16 JUKI   DDL-5550 
17 CONSEW 230   
18 CONSEW 230   
19 CONSEW 230   
20 BROTHER   DB2-B714-3 
OVERLOCK 3 
HILOS 
Nº MARCA MODELO Nº SERIE 
1 JUKI MO-3613   
2 JUKI MO-804   
3 JUKI MO-2504   
4 JUKI MO-3604   






Nº MARCA MODELO Nº SERIE 
1 JUKI MO-3614   
2 JUKI MO-3614   
3 KINGTEX 246-M14 UH9004 
OVERLOCK 5 
HILOS 
Nº MARCA MODELO Nº SERIE 
1 JUKI MO-816   
2 JUKI MO-3616   
3 JUKI MO-2516N   
4 
MAUSER 
SPECIAL 515-4-26   
RECUBRIDORA 
Nº MARCA MODELO Nº SERIE 
1 SIRUBA F007E   
2 KANSAL WX-8803F   
TIRILLADORA 
Nº MARCA MODELO Nº SERIE 
1 SHONGGONG GK28-1   
2 
KANSAL 
SPECIAL DLR-1502V   
ENLASTICADORA 
Nº MARCA MODELO Nº SERIE 
1 
KANSAL 
SPECIAL DFB-1404P   
URLADORA 
Nº MARCA MODELO Nº SERIE 
1 CONSEW 221   
PLANCHA 
Nº MARCA MODELO Nº SERIE 
1 HASHIMA HI - 350 PS   
2 HASHIMA HI - 350 PS   
3 HASHIMA HI - 350 PS   
4 HASHIMA HI - 350 PS   
5 STIROLUX Tipostir 4000 s   
BOTONERA 
Nº MARCA MODELO Nº SERIE 
1 JUKI MB - 372   
OJALADORA 
Nº MARCA MODELO Nº SERIE 
1 JUKI LBH - 772   
2 JUKI LBH - 761   
TERMOFIJADORA 
Nº MARCA MODELO Nº SERIE 
1   TH 3A   
QUITA MANCHAS 
Nº MARCA MODELO Nº SERIE 
1 KSK 301   
BORDADORA 
Nº MARCA MODELO Nº SERIE 
1 SWF     





















 Diccionario Económico y Financiero, Y. Bernard-J.C. Collí D, Lewandowski, tercera edición. 
 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EFICIENCIA.htm 
 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EFICACIA.htm 
 http://www.premya.es/html/prodyser/cmi_rrhh/prodyser_cmi_rrhh_premya_texto.html 
 http://www.premya.es/html/prodyser/cmi_rrhh/prodyser_cmi_rrhh_premya_texto.html 
 http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml#ixzz2W8dA7Rd4 
 
